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/ Recibiao éi^taJiemana 500 pie:«as fouíap ai 
Completo surti^^pn niMtQpe^^j^twpdaaps délj 
^?teetlnes, ippaias, ttpipaadás. y enei
H B S S ' x S
:.;dé' 3 pta .Íb.|£ ijéi’.i^
r l Ú n a J
í d i t
«̂wiTOgttiaa-itLtoíiytriretaMî iw
-<Tr
Broeliados seda'negpas de‘̂ 6 ptiis. 3
; s a i p o 3 | m a i i t e l e p í d S 9  [ c o l a b a s ,  p á n i i o l o s x , d ( a [ b ^ ^
é > i ^ i  4 ír  de r  ¿  :0
, 1 , 9 / g s r i g á  n u n c a  v i s t a
en presos, da un numeroso'ipúbliéo en la . * - _______
pueyos.de la icasa,, ble y conveniente en Ibs püeblós dé 
Pfflaza áfe los Moros (hoy S. Juan dé Píos,31) esta provincia,y lerepufarem os por el ¡
iíai.Í / . ” . ' ' '*''''' ■ '''  ̂ ■ vord^doro w2íí')*Z/) fiZtí'Mrtil: ifift ino  ̂ vípak̂ i*-̂
adm inistración, municipal ^ e i;ta d a  
moral y honrada, y esto n o  lopüe-^ 
den dar alcaldes caciques,, ni í^echu- 
ras del caciquism o políico, sipo, per­
sonas de respetabilidad, de honradez 
y ^  prestigio en las localidades.
liaga  el, Sr. Sánchez Lozano por 
que se opere ese cam bio tan saluda-
""****?
®  OfFBccibQí^ é|t nuevo suiptfdo en PAÑ£JR£A p ^ ^  verano».
i0
'<d‘
: las dos yuntas de vacas y ..una yegua em- j A testi.pijpfliaR’poú.Bu.iipieŝ ^
I,bargadas al alcalM'y dos'COúcejkles, cüyó j'páiíáS'deiquegozaba. íacflnada, acadieroaii 
i embargaíuébecho el día^6'dél Bctúah ma-1 esta tarde a la necrópolis los sefioresidoot 
|nifeatando los interesados que las reses ̂ Os^arJBachheim,,don José, Bqmbareli 
¿habían sido sacrificadas <y la caballería|pea^d'dn'í!éiijpévMoltoá,4ón/ Plana^v 
vendida, por lo que resulta también, des-ldoi! Q^egorió'^OláveliUon' fVanciecor;I%rezí 
pués del apremio, un quebrantámíentq dé|Qaifionesf don RosMdocRódríguez,, don
I p s  a | p t | 0 $  y
¿ r M e m i )
 ̂ Nos parécem uybién ,' y sin  vega-
tees de hiDguná clás'é^se lÚ W á é é A  
^saber públicám énlé' al Sr.'-M^bbbSA^ 
líi nqnítustfi XlPe b^^ jb^étvado 
con ebalcalde d e  ciertoAjpuebíói.%üyo
nombre ignoramos*,, próximof^ á Má-
er a erp mirío Manco á.B lo e  gober- f I 
nadores de Málaga. ' [ j
La obra es diflcil, lo  reconoéem oé, ? 
perojpor lo  misino debe, tener m ayó-' 
*P.9,?®^ Í̂ybS'Pára un bóm bre que 
. P ? ' d e  emprendedor y que quiera 
dójár un recúerdo perdurable y grato 
de su paso por,el Gobierno dé esta 
provincia, cuya, míiybr ^e^gracia es
el predom inio y  la infíüéncia deb ca-1  
ciquisnjo que todo lo  acapara y ab  ̂
sorbe desde la capital al último pue­
blo.-
X ^ a  f i e b d p a
H A  FALLSCilDíO E |  15 DE M áltZQ
}-r ■ ^ a a y s e í l a '
DESPUES' D E fR fG IB IR  I^ps SAN TOS,
. ! . l'H ' "I I fe
■
alcalde ha par 
i  ébbn íp ád ór 
ó  véinticíiiátrd 
I  remediar la 
ble responder! 
blica, á lo  que 
« le  ba oonte^' 
trece de autO' 
del itífiuett' 
oblación' para 
ís prudente éS 
iénca%Üé^-'del 
otra'pórsoná de más prestí- 
! m  - i:' ,
h , ^ “ Pooemos^que á  estas fechas, ese 
j|alcalde,¡;: com prendiendo Ask^-̂ dirS'̂ ta, 
íihabrá d e ja d o r^  serie.tr;
Ean actitud del S f. ■Sánebez, Loza-
Sí yo fuéra diputado 
¿qué de cosiUas diríq.:' 
al ladrón'déritíbfeiálía 
yíalgeáerdl fracasado,
>y «A* í.póbíe nariz ía  ndat-
| Su viudo don  Eduardo Chak'tBíryp,^;ni^{^re.dp^.M^^
tínéz' Baños| sus b ijos, fayos p.plí^ic^^ nieíps^ , herm anosJ 
bernl^anps {w^lítícos, spbEÍnos*( sobrmosnpolíticosí prim os/ 
primpsi^ poéticos, y,,demás, parientes, /
embargo.
Al embalarse las dos vnntas^ laceaba 
lleria,' no* pudo designarse depositario, por 
que requerido et alcalde y Ids^dos- conceja­
les se negaron á hacerlo, y requerido por 
el agente él juez municipal, manifestó pOr 
oficio que no era de su competencia* cosa 
incierta, pues las autoridades'judiciales 
son las que deben auxiliar á ; los faneiona^ 
ríos y empleados dei'Estado.
Así está la cosa hasta hoy: quebranfadó 
el embargo por los" mismos interesados'*. 
qUeeran los depositaños-r constai^o ,por 
diítgencia'á.-preseneia de la*>pareja-. deî  lá 
guardia civil.
El pueblo de Pizárva ̂ êspera ía- seeión 
j|¿dé la Gomisión proviücialv, en que se-pon- 
irá él asunto á discusión y i acordará estó 
organismo la íneaimeidad det alcalde y 
concejales, apremiádós y déclarados res- 
msabli......les pór el 2 .®, 4.® y 4;« trimestre' dé
Participan .^nuS amigos tan dolorosa I 
péedida,*7 'l(^ vráégan i se sirvan eucomen-1
,.„dáílá Abios rNuestro Señor,
■ ...............
n
El Vaticano piensa crear en P̂ n̂s una 
ageácia de información. ,
¿De sirvientes? ,
Los fabricantes de conservas de, Vigo Iján 
visitado al Gobierno, pidiéndole íappyo pa­
ra sü industria. ‘ '
% o , y  aufl. otra.jmú» enérgica My expe-’:
Y diz que don Segismundo 
al puntó les contestó: *
— ¿Qué m̂̂ e importan las conservas 
si no soy cónsérvadort ' '  ’ '
mómentq, álps reps J9sé,,Iiíu|ióz, Lp.peray 
Juan Andrés Ájl'dijé; prbmetié^dp ,eqviar,lo s 
documentos necesarios,, casPfde i aceptarse 
su ofrecimiento de yérdUgo idnorafio. 
lEs el colmo! " ' ' '  ' '
... ' ■ ir iiimiinwniipi n iiiii(iniiiiipwi«iiiiiii.... mi' i i
D i p u t a c i ó n  p r o Y m .c i a l
l^itiva, es necesaria ;parít .ngfeter en 
nicintura  ̂á los Alcaldes de los pueblos, 
epn Su inmensa mayorf^ caciquillosi' 
‘f r e s t o s  las respeetiyas lócalidn 
des, ó ^ h u r a s  de caciqnes ,de ma- 
for T O ortancia, á  cuyo am paro co  
^ e t ^  .itoda clase • de desafueros < 
ilegalidades.
I ^ ejI Sr. Sánchez Lozano ha d e  tener
ispen cuenta que se halla al frente del 
i,iigpbierno de una provincia dpndjg 
por desgracia, el caciquism o s e .^ j^ , 
¡•«ñorea con un poder absolu j 
¡  Por esos pueblos h a ^ ^ i ^ s  que 
no reconocen áaás‘> ^ f b i ^ f ; ^  
gromo caprichq,Yíio tienen más amo 
cacique, el personal e, 
í i » d ip t í t á d b  á quien debén él 
“'^amiento; acóstüníbradós á hacer
ióm n ím od a  volunlád y Á reirs^ d< 
m órdenéé y d i s p ó á í ^ é s ^ ^ [ d í
manen del G obierno civil.
Para ellos lá autoridad del Gober-
liador de la provincia es un .mito¿ 
i Contando con  el apoyo y  la protec- 
íflón deíjpádriMo ibfiúyénte/ íó  déinás 
î es tiene "S incuidad^ ■ ^
Aquí se ha dado^ el casó dé que a í 
”lún alcalde rural le diga á pn Góbér- 
lador:
 ̂ “ Usía podrá suspenderme en e! 
p r^ esarm é, lo  que quiera; pe: 
yo n o /pu edo cumplir sus Órd mes 
yor que van en contra^ de los intere 
,jes de don que es á quien de
)o chanto sóy y cúañto tengo y 1 
J[ui|5iube de obedecer ante todo y  so- 
iMe todo.
Y el Gqbernadm;' al c ir i  al mprpbre 
dé, la,pérspna. prpÁptófA del piojitér& 
Ha, se ha encogido y ’se Ha echado
I Contra esos alcaldes, por que así 
hay muchds én  18Á puqbjóá l̂ ^̂  ̂
ptnvincia, sobi^,,itp|i6 en l o s  cercanos 
lA la capital, debe el Sn. Sánchez L o ­
zano proceder'con energía j sin ólv^ 
nar para ello queda m áyor parte de 
^ s  calamidkdeé y deéd|ébá#i que su- 
nep,lo6 pueblo^,tíenéfrsu,origen, e 
Ja inmoral y desastrosa administra- 
cipp municipal que fénbzan. lo s  al­
indes, concejales y funcíónários de 
¡les ayuntamientos, que deben sus 
Alasínalaq^^ites,, amaños^ 
|Dfrjencias^de|;.í3a9(qursnipV-^^“̂ ^^
^wa&gLoj iCPR ;4nergí%kCon,,aÁ|j^^^ 
P u  " influencia : su^iemleA^pw 
pomrastar la ácción ípern iciósay Iut 
gesta del caciquism o y que sep a , re- 
wenar á esos alcalde» tíesbócadós.
El alcaide, como representaiite' del pue­
blo, fué el encargado anteayer de tirar' de 
Ips OíjrdonCs para descubrir’ lá* lápida' i âé 
se ha colocado en la casé’ donde falleció 
qximia escritora doña Josefa 
rflentos.
 ̂11 señor Delgado^LópCÍ efeetupi la,ma-
bo cua^emuestra que con estps cordo- 
^,^aTÍiíiío &ás afortunado qué cónlós 'de 
ía bolsa del capitalismo malagueño.
" Annioot
nes
É ¥ >>•'« I »•*»«!




[tiaciendo que spbte éllos' dáíga túdó
?',P^sb. ¿^igqíópp
íaltá ó p w ’S í a i i ó i i t a ^ t í A ^ ^  
plan con. sus deberes.,
Los clamores constantes de los
pueblos se alzan en ese sentido; to- 
i^ s  sus amargas y eternas quyj^S se 
^irscunscriben á eso:.á  que el caci 
(ijuismo lesAgobia*A que esa mala, y 
APaz administración municipal les 
¡Wce imposible la vida, á  que la ley 
P  letra muerta par^ eso^ alcaldes.
I bon éstos, indud^íém éute, la füé- 
¡|a catalina por donde pasa eí eje 
yel caciquismo y la que hace girar 
1 toda la máquina que tritura ,.á los 
nueblos. Si él Gobernador' sObAja en 
;So,8i da con mano firme unqs cuantqs 
despenden , -esa
íenga por seguro quefrará un gran 
beneficio á la provincia .y se captará
¡as siqipatías generales.
* Bóprímerq, lo que más urgenter. 
*uente necesitan los pueblos es una
'' B piY ogó'
Como detáíles cüripsosj ál dar fin á esta 
información, ofrecemos á nuéstros lectores 
los siguientes: ‘ •;
P e s p ’úépda» la  « a n t e n e la -S a t a d o  
■ d e  i o s .v e o a '
;; Jqan Andrés Aldije, El Francés, después 
defraber pido la,lectura de la terrible .sen­
tencia, que se negó á firmar, fué condqcidp 
á su calabozo, donde permaneció trán,quilo. 
El - -l rínédico. ; :yfiî ma qnerlá tranquilidad del 
i’ntiíirid ídfl! gilí corázón ñubiéran dóñunciadé*
su veî daderQ .estado pp, ániino, -y su pulso 
sólo aciisó uña alterác de, cfáéo' ó seis 
puléáciOneé. 'Próximamente a lás diez dé
la noche del mismo día en que sC lé hotifleó 
la sehtencia,se durmió, permaneciendo así, 
en sueño apacible, hasta la madrtfgada; pn 
que sp levantó; para emprender la, tarea dé. 
esmábfr'i^adipfitorias y<pepej|mienl;ps enjlapi
S »* * ó n A x iy í«6 íd ln «| d
pysidída ^ r  él gobê mî idpir Qiyií,. séñpr 
Sánchez lipiraíio, se reúnjAayéx tarde en 
"^gÍ4a-Í6xtraordiüarí'a’ ’ía ' S&cma. Diputa- 
ciófrPróriñciál, aróbjéto dé trátkr sobré 
ásuntoé reláeióhádos cdñ los caminos ve 
cíñales.  ̂ V ' ’  ̂ ■ ■' ''
AaíatierOñ los señores dipntados Rome­
ro Aguado, Léítt y Seriralvo, Gutiérrez 
Baeqp, Ordóñez Palacios,.. Alvarez< Ne|}* 
Cruz,: Cotilla,., Ramos. Rodríguez, Darán 
Sánchez, Rivera , Valentín,, Hartos, Pérez, 
Moscoso Martínez, Gorria Zalabardo,, Gair 
cía Pérez, Pérez Hartado» Martín Velandia, 
Gnerrero, Egoilaz, Caíf^rena Lombardo, 
Eloy García, t.una Quartín y Medina Mir 
Ilán.
__ . . Acta, ____
El Secretario i dió lectura al acta de la se­
sión última y á la negativa del día; ante 
ríor, siendo aprobadas por nnanimidsd.
Saludo - '
El Sr. Sánchez Lozano, que preside por 
primera ve^Ae||^ atje,,tog3,q po8|̂ i del 
Gobierno civil» dedica un salpdp á todpjf 
y á dada linó de los'áipuíadósl' '
Habla de lá criéis’ Óbrerq' qóé ̂  se padece 
en la préVincía y fíidé coadyav|n á ali^af- 
latódOstibs séñOres AiputldÓ '
, Dice que; éf Sé prép̂ ^̂  
éstadÓ caiaiñiípBp’ de ' lás clases^Óbrerás, 
teniendo algqhps proyecíps qifé 
llevádoé á 'la* pirá|tica’ p'of’ íá Üp p̂alacióo,, 
para remediar la'acíukf cr|sígl‘;‘ ''' ’’ ' ' /
Anuncia qtó’  ̂ Góbférnó tfa ultimado nn, 
nuévó próyectó éxtraórAin̂  ̂
yediááiesí al cual, él’ fia ágréga'dÓ éfró's.r̂ ^̂ ^
por s i ’ éntíi que
CtHtviéness recordar al’ 'alealde de -Frí- 
giliana que remita ei expediente- de'-pósí-* 
ciónipodál que s.p Ja tiene linteresqdo relati­
vo al denente Francisco Platero Montilla y 
el) %supadre Antópio Platero Navas.
Éfasé lécfurá á un escrito dól alcalde de 
Pizarra pidiendo aplazánilénto para el pago 
, del Contiñgeñte PróViacíál y sé a{iruebá el' 
|informe dél?negociádó,que és coiítrario ádó’ 
qués^tófPSá la»pfi!méra aútóridad munici- 
"pal deíjlzariá. ' '' " ^
A  petición dpi Sr_. queda
sobre la mesa otra solimtub del
AaIyIa' '{vttÁ‘rdaor%r9W'1<i .iá-i-ieiMA’na-iAUj'caldój’intérésandPla'suspensíóá^ V revoca­
ción de Joéacuerdos qné declaró Járespon- 
sabilidadijiSr el 3.® y 4.* trimestre de 1905.
ApiVébaé!  ̂el .frlíormt, sobren retojirso de 
súplica y  reformq interimesto por los cla= 
veros dél A.jíuntamíéntP de GampiUós,. con­
tra eDácuerdó de lá CoitnisjÓd <íe 3Ó de Ene­
ro último relativo al ingreso dé cantidad 
por Gomingente del 2.® y 3.® triniéstre de 
1905.
; Se acuerda dejar sóbre la mCsa el dictá- 
rieb sobíe expropiación de terrenos en 
t pa^a ittB obras del
ferrppi5pTiLdéMá!aga á Torre del liar; ' '
Apruébase el informe relativo al recurso 
ác , dpn,j.Jpsé, Peñas contra., acuerdo del 
Ay|ipía: î,éhto,de Goín ..sobre arbitrios de 
pegas, y ........
 ̂jLa^presidéncia manifestó que bahía vi­
sitado al, cónsul francés para, expresarle el 
séntimíeiatp de la Gorporación por la des-r 
grppiá o c^ id a  en las minas de Leus. 
_Todosi los señores vocales mostraron su 
coiriornitlad,,.ilevantándose i,la¡ -sesión Se­
guidamente
áft. 43 de la vigente ley muniCiiiái; en' 
igual caso que se áéordá'rá lá iédá^éddád 
'dé Ips alcaldes y concejálés réspóüáéblés 
de los Ayuntamientos de Alora, Gártaihá y 
Cásaraboñelá por acnerdó 'reciente dél lá 
Géinisión..
íiá ley debe prevalecer ante todó infiójó 
caciquil del canónigo, y  con’ esto se' háyá 
una obra de iporalización adiihiúistrátiv’a eñ 
estés púeblpá explotados por el ttfás áVasá- 
Jlador de los caciquismos.
El agente dejó nota en el Ayantamiéntó 
para que se expidán los certifiéádóS dé los 
bienes amillarados á los réspou sables pdr 
los tres trimestres, y por désgráCiá SárStf 
negativos, pues el cacique, cotño'^ya no tié  ̂
ne qqien le sirva én política, se'vale'de ig- 
.qorante's é iiasolvéntes.
José Qónzáíbz Glkpós 
Í4 Marzo 1906.
DiegO'Rnjas, don-Isídoro^Prieto^ don. HigL 
Dio Andrés, don Antolín Franquelp» don 
VicentéfMingnez* don Joan Selieraíé-bijo, 
don Garlos Chavent* dpn- AndrésvVózquez^ 
don Féliz G»féreló* don Manuel Martin y 
don Gerónimo Rondón.
! ílpn Antonio¿Iqjlad^^ Joaquín,Iú- 
gládá, don Áesé Lacróux, don Juan. Dneña» 
don Antonio García Morales, don Salvador 
Madrid, don Joaquín Sánchez Galacho, don 
Z'gnácior Mésa/ dóú Fianciscó Martin 
so, dón Máñüel Férliáñdéz y otros ínííriít^' 
quetSéntiriós nó rótíórd'álri'
Eí dúeló ló réCibieirón! y despidieron el se-* 
gundo comandante de Marina don Garlos’ '' 
Villalon^'l: dón Hérfíabé Giménez y-' don 
Antonio Gérmónái ■
ReiteraMés á lá 4áhi!lía dólienté la .‘sin­
cera expresión de nuestro .sentimiento por 
tan sensible pérdida. - .
6. e ..p li™ d„ . . i  oo-n el ee.o 5.-
V i d a  r e p u b l i c a n a
Po, d tsp ow S ^ *?!,® '- «
uénvoca á los señores' ?̂:®*'**
Municipal despartida deTUniu2>T®P“ U“ ®*‘  
na para'que asistan é lá sesión ext̂ ^®-̂ , " 
najfia que habrá de célebrarsé él próxim' '̂ 
domingo 18 del actual á las nuevétie su'l 
noche en el Gírenlo Rejpublieanb. I
•ÜI#|
Btejor marca de cemento portland conocida 
Cleméntp i>4 pld.o, O euiéiito blaniéo; 
O plores pava  eeineñtoia
Preóios eoonómioQS, convencionales. 
Depositario general, casa de D ie g o  IHav- 
t|n lla M o » . Granada, 61.—Málaga.
XfIbFmpoión mllttái®
a r E S P A f i A
Se enCifentra'enfeórmo de alguna grave- 
dj^ en Jaén, el teniígtié[.^rpqpl de la Guar-
inflntiaaí tarietas qpe haj ré^ibidp ;deiinte-íi)'?® obraé dé demoIicíÓAáél éM6nvéntÓ‘4̂  ̂
rioVdé Sevilla y de fuera. ' - l®*utopomingp, ,las de Ja nueva. Gasa dé'
: JoséjMu^pép^^  ̂ ni durante,la léctnral®®^®^®9̂ ÍA  f  ______ —_____________________ _
de lá senténciá ni dekppés ri’áhifesVé" de . Qnever
presión ninguna, ̂ ér^ahí^piépdpi^^én;su ̂ ĥ^̂ éé'brésénteü para lá reátiyácloWtiip. hérmapo dél cgm'énAápté dej régii^jftptp
hitual estado de decaimiento.- El medicó seH® ,, , ¿ ,
propone hacerle levantar d el lechó y vea- í Contestan al Gobémádóá los señoresl iDeseáAibs su pronto restáblécimiénto. 
tfrle diariamente,;púasí se,ha deittpstrado*|5.®“|;?*̂‘^ 'A^?‘*® |~Porél ministáilo4e>ia Gueifa se annn-
ebn la vista de la causa, que el mal ño ofre­
ce un peligro inmediato, fundáprtjqsé) ,'éú 
que quién soporta durante siete días tantas
I f O T I C a E A S
O aiA blo ii d<
Día 14 OE Marzo
áe*l5.76á 15.90 
de '29:05 á 29^08 
de l  415 á 1.4
de 15.4Ó á 15.45 
de 29.02 á 29;Ó4' 
dé í.40áÍ L4Í0
Parisiá la vista, . ,
Londres á la vistá .
Hamburgo á la vista. - 
Día 16
París á la vista , ♦
Londres á la vista,, .
Hamburgo á la vista. « 
AÍlyÍadto.--'Nuestro respetable ámigo 
el presidente de < esta Adiencia provlnciál, 
Sr- Cáliz, Se encuentra desde anteayer no­
tablemente aliviado de su dolencí§, y la 
frUBca mejoria' iniciada hace esperar que 
en breve recobrará la>alud completamente, 
Por tcatársé de uño d̂ e los! indiyíjiups 
más próbos de la magistratura-; española, 
que á pesare del corto tiempo que Jleya dc 
résidir-; entre nosotros! ha sabido captarsé 
sjVnpatias y  prestigios generales,, tenemos
ra con Manuel España Gnerrero eh la caui 
tera de Juan bomíngnez. . .
Salvador Gutiérrez s'e limitó á intervenir 
jiara apaciguarla, ren ja ;^óntieqdav que el 
IjiSpaña Bpsteiíía con- o,tro individuo, reci­
biendo entonces una. lesión en,,el dpáo.t.
Ja-uta da1PeataiJoa.)-r7Anpchíí¡á iasr 
nueve se reunió la íJutita Permanente; de 
feslejos ' bd j o la >presidencia de don ¡Félix 
Sáenz Galvo, actuando 4 e  Secretario don 
Joaqúin Masó por ausenria. de' don RicarK 
do Yotti.
Aprobada el actaMe la anterior se trata:> 
ron asuntos de escaso interés, levantándú- 
pé Jaáesibn-á las once ídnia nciche,:
D a  v'lií^i-:i-Eíl’’el tre&'de las nueve y ' 
veüitíéiáco salieron ayer p m  Madrid el 
fiscal de está' AudienPíá don Joié' López 
Gonáálézy sefiOrá̂  - ' • !
En eljde la una y-qUiiicé' re^63só derMáî  
drid- la distinguida señora doña Garmen 
Mac-Mahón.
‘ En ei'de^stires 7  quíhcé' inarefró' 'á Jaén 
don Ramón Gastíllo Francés.
Procedente de Gradada* ha'Uegado á Ma­
laga el señor don Luis Moraips QarcíaGa-, 
yena, en compañía de su esposa,, , ^  
F tiv e lñ o o  pesatáB!.—Eu la calle de 
-. îsnerPé promovieron anoche uOi/uerte esr 
oán^^lo;, ®'*áhciaco Ortega Ruiz y  Juan,
I Azúaga ilu^tín, á consecuencia de haber: 
Ihúrtado éste á'^T^él 5 pesetas, . , ,
¡ Los eBcandalosb îi^<l&>^da detenidos en la prevención.' SildfitttlMiiol-^Al tratarapsagentes dd 
la higfeíié'de detener anochw enSta calle de 
MéÜdéZ-liíiíñéá! á üná'joven que-eísree la- 
prostitución clandestina,;i'promoviós&siúa 
'fuériÓ éscIltídálO, por impédir dos cabalfeK 
ros que lós 'mencipnadbaguardias llevaran, 
á cabo ía detención. .
I La joven pudo escapar, auxiliad» por sus 
prOléctÓrés. ' ’
B o fo ta d a .—Al paéar ayer por la Ala­
meda Principal Ana Mata Merino, recibió- 
una bofetada dél cochero Francisca Cordón 
Qafcíá,' el cuál nó fué détéúido p tí identi- 
fleár su perSonálídad. . - v;
P la to ia . —La policía ocupó anoche n a » 




id ingresó en la cárcel.:
■r̂ Ear hipiííM, dos cafeteras def
liHíny fúé’ dé-iB mt limar i» ww UJFODwXaááwOICCJJLuilCkACQa.■ wPHa? VfJ- tT̂ ' < T7 ~ ■ v í ri
úúa verdadera complacencia en conuminAy , ,Íbníáo ansche gj cssQ Ágústin Chaves JimA 
t({n grata: nueva á ios numerosos amigos bez (a) .Cq«ípomn«a., ~  ̂ ’
1 paciente, C alda.—E n:el cauce de''GaadaImpdiná
Hacemos %s  ̂Vbtdé'riá#^M¥( r̂^^̂  'por el dió-una caída en lailárdp ATOy ®l AáéianÓ 
p|onto réstáblecimiéúto -del Sr. Cáliz, de-|̂ de 85. años» RafaeíaEspa^nte :l^s(»lanté, 
de todas veras que-M curso de la ,0(»sionánd0£er únafrer^sipn tó deie-
cl(a, depronósticovjnftervádp,,^.. /
' jiDespués de recihir-rái^lib fecültátivo 
la casa de socoiro- deLdiírtrito dé la
bmp. |adé
écirse 'qüe se hallé én peligro 
El.(Jfreq|;or:dela cárcel dél Pópulo, fri
Sufra- ningún retroceso. 
délvdtttd^BdbttdiíÉKleá:'-^ Anoche 
célebzó sesión la Junta Directiva de la So- 
ci|dad<»‘íEcdn!ÓMiclá;''*ádoptándóBe * varios 




I el día 16 del ‘próximo
zo
Él Sr. Riyep̂ á Yalentin ,salndA á  lá presi-
£/v.qireoior ue l  careei aei i'o mo, hi- minpriafc libeísl,
fijar en' el véstíbplo del esfehlécifei^lto también coopei ar al remedio de
 ̂sigiliénteA disóosiéioíiés párá; é^íkr 1® CbriWñpíPA^d^i üi s ' i j^o i iph  
vjsitas inopprtuuas.
«Para dar éumpíiniíento á la real , orden
díóse cuéntá dél ín-:-
Ácoráósé vOl jfrasladOná Jas comisiones
cfe0Blat,4rt,.at 4¿ SfpUembm d e4 9 0 Q ,,lo4 S 'ií!í^ '‘ “.íl?
« e s c u d a n .,,  **
s|ónpbserYaránaáspyescrípmpnes s?gqiénn|-; Reán|Had^^ acto 'd
i.» Los,
putados interesándo se .pidan'fendos ali Go-lqife se compq
T Se, ha,n<^nce^do real licencia ipara con- 
ePAnÍA r̂ia* D.*jR8medios 
■á|pnsq,tij^cp, ál-pfi,jqiaL 2y j de Ádminis- 
rififrayp cpn4estinp en Melilla, don 
Jpsé Rubio Alonso. , ,, ,
^ E l  gobierno mUtiar 0|dena ,̂á los pii- 
.meros jefes de'los^’instifui'oé,' unidades, 
áe^tacameptoiéy dépendencias de eSta pá^ 
zaf> manden jaquel centro relacióxsidélinú- 
méro de sold^oa que han de jurar la ban­
deja.
l , sentenciados á muerte ®̂ nctádéídfei <—Gomo cflfflfiymáélón''á'lá fróticia. que
s r ; t h « í - o i i r . N w  ...................-jjp.y, dose Muno? ,¿jop.era.,serany.er SfioTifla. unoíSumin ia 1
la sentencia ó. se. conqijpte.
f|4o en la edición de la tarde/ 
destino á Melilla, en él 
(2s MaMn, la primera batería 
p t o  montado de Artillería» 
de 2 oficiales* 52 soldados.. 2.® -  No-recibirán, más-alimentación que I se .piapq wnaos- ai^wo-| q ^  se co p^,tte 2 oficiales» 62 soldados,
laque les suministre el éstabfeciñfrénCy ®o»tmuarfe yecinaMkfreaballosy Ajcafiofies de tkoyápid
cuantos, encáreos vengan a®ce«®riOf/ i__i'l _: V Y.p» iiyT) |l , i| T.TivtTjift Unos dOS aftOfl. AnÓTilAra Sft» i»nv.serán escrupulpsame,riie..récQüógí^pé/^
3. * No ipodráp cpmfitticar, ppn los feos 
más qué las áulbtidádeéJéu'áBPgadp defen-; 
sOr, ej mifii|tiro4e Ja î eligión̂  que profesen, 
y la.femilía;-sí bien e^tpAÍÍimá sólo pódfa 
verificarlo mediante permiso esefítp' dé ía 
direpcióny cpn sujecióp. exlricta á sus ins-! 
truccipnes.
4. ® Está disposiciQu se refiere á asunto 
purameíite del fégiifién 'intefióf dfel éstá- 
bjecimiento, y
' '".ílii'
y lé ip  parai^lioy
émadura.
Jrovisiones: Capitán de Ĵ or;: 
iba Clares.
pezaron hace u os os ños, acordóse dar 
traslado de,dichai jmorióná das comisionen 
de Hacienda y Obras Públicas. , 
i Acto seguido^,se Jeyafitjé Ift.jsqgióp, sien- 
ido las cinco menpii.puáirlo,
C o m i s i ó n  p r o v i i i c i a l
joljajp]fésjde.nciañeí S.r. C.utierrpzpnp Borbón: Primer




Vigilanciip— Extremadura: Primer te- 
niénte D. Ráfáé[''̂ dé los R'éyés. Borbón: 
Primer tpDien|e D,!Brnesto Galán del Pino. 
Q uardia. rr^xtremadura:; Primer tenien
|iim i ;
iiy’lÍÍ^é'é]liá1^A!Efr m fééllá '' há’ 'de- 
jaao de existir la virtuosa señora doña 
Isabel Máffrfié  ̂dé Gháíx'-Hiryan* émpafen 
ta^a con distinguidas familias de Málágá;
¿Grfiél dofeticiá, iniéiáda’ yá bacé' ál^lñ 
tiémpo; la ha árrébatádó al éarifiO de 
amántisimos esjkOéo é hijos, ‘qnedandoés- 
tós'huérfanós entiéfna'édad. ’ 
fLa finada residió largas téifiporádas eñ 
esjta'ciudád* y én; Marsella gozaba dé ge>̂  
náral estimación pOf sus sentimientos câ - 
riiatiyos y bondades dé oaróctér. ’ >
^ u  muérté será éfimamente sentida tafito 
ei|unacÓmo en ótlá capital. > 
jEnviamps la expresión dó' núestro fiésa- 
mefinós intensó ^nu viudo,don Eduardo 
Ghaii-Bryan, á sus hijos y  toda su fami 
liá* cuyo dolor cóiñpaftimos sinceramentei
Ia  lÉ lBáréélV--^Póf tifár piedras en 
G|iádÍlinédín'd há 8idó4eténfdó yjpuéstO en 
lilcárcel Franplsco T^Ja Cefbán;
> llambién indfSSó' en el mismo éstableci- 
fiüentó José Gómez Liás, por hurto de ga 
lltoaéi ’ ” ■'
i muy éfi bréve sé 
anuncia la publjcáción ~ de, dos , semanárips 
ii|;iiitiaá'óé 0  Éacaiíter j  óárábimd aé 
Almhrtísiiíí'
iasi^lén^' lópypcáles Sres. DuránHánc^^  ̂ ,
Maftds’ Teréz, Rivera Valéniín, 'Móscospf'
YANaUARDIA
5.® Én caso necesario, los reos podrán ^®rez, ivera alenim, oscoso
sér sujetados dentro 'dé sü Celda. ' ' Medina Milláñ,.
- -  - Aprobada ei acta dé la anterior» diose í
cuenta de laEl, ,perspa4 hará cumplir estas disposi­ciones, so pena do gramrepppnsábilí^ 
correctivo,» " '
- P I J S K R R á :
U no, lílti* n la i íto  v « r d a g a . “  
B jr ie a to p  l o »
El fiscal don- Angel* León, há recibido
cuenta dé la solicitud de’ vatios Ayuiitá-j ¡¿ámpliando las MjtMáíf ̂ élégráficas que 
mientes de la provincia pidiendo auxilio | dí|á ELiPQi>ui4Afi referente^ al.;embargo'de 
para combaíir la crisis jornalera, acordán- f los bienes propios: de los concejafesidécla- 
dose continuara sobre Ja mesa. ' f rados responsables por las 6.738 pesetas
Se aprobaron: la cuenta del Hpspitaldefdel cpntingeutert provincial; dei 2."* -3.®
de Fe- i 4.« trímestieida 1905, debo manifestar ■ qne, ,  , j  - - ------- , Santa Bárbara de Ronda dél «mes
una carta fabada en P^ma del Rio y . flr- Ibrero último y las municipales documeu^ el agente dpla contrátii füé añteav7R”kBom!
filada por Mariano Qpdoy, brindándose ál tadas de Ronda de 1899-900, -Yelez Málagaípañado de una pareja de la euardii 'civil 
qjecutar, grátu^Umefits» ^ | i^ p ^ ^ ^ ^  él|de4901 y Alozaina,de.l997;98. ^  j d S W « í ^ S i S * d i * ^ S ^ ^
JJ o a n g  g|b>i?ai«í!—Aypr íuérpfi.̂ edidáU ,por la Alcaldía las siguientesfli don kntónio íjuqué  ̂para conveytir¡je% 
pÜPlta un bfiOcode yefitaua(.efi;, Ĵ  
dé lá casa fiúm. A^qalie d̂^̂ MpírenpjMpfirfiy* 
don; Jinan Bíanep, parájimpfê ^̂  
géa d^ia pásá.fidfii. calle dé.Q afiiás.^  
dón Miguel Muñoz,: parfi |id. id. dp la 
casa núm. 10 calle^Plaza de Tozos .Vieja» (.
^ B a p a l ld .—Esta tarde á ‘fes cuatro ha 
tenido lugaZ'el sépelio del cadáver de lá 
distinguida” Señora doña Ana Ledesma Má* 
yoz, esposa de don José Vizcaíno, particu- 
lal amigóáuéstiró.^'  - • '
en
Mer­
ced, se trasladó al HospitaÍ#i^L. ,
y ia J o v o R .-A y e r  llegarófi'á' está ca­
pital los siguientes* hospedándóser y 
Hotel Golófi.^Dv Antonio Romero* doií 
Eduardo Berinodez, don Francisco Alcalá 
y  iseñOray doñá Doíofes Arizay dófi Antoníó> 
Bérmudez y Señora, don Rafael Leófi,; ídem 
M^üel .LpmbaTdo,4an ‘ Manuel Martínez y 
dem Valénftn'Requeaá;
|Hotel NizBf*  ̂d). /Agustín Zapata/); don 
Afriénio Gasas y don Juan Rodríguez ée 
hijas.' ■ '■ '• . ■ - ,' i-
- Hotel Inglés.—D. Francisco Womtte y 
Mf.-'Wíttori: ¿i.-'W!.?rq (vi m.I
ijSdélwdatil'Ríéi O H a^laR . -:-̂ >B̂ pués>‘‘ " 
dé compuesta la reseña de la sesión cele­
brada anoche en la-Sociedad de Ciencias, 
nós vpmos obligados á retirarla en razón 
aléxceso deóilgiííaL ' 
l^añáná lá publicaremos., ' * y
: ; EÍ tedio en lá/enfermedád 
,̂ de quien sin trabajo Vivé ' . 
y el mal de boca de íjuíen "
. jqp usael
C o n tr a  a fe e o lg n a a ;, da . la  ¡p ia l
jabón.4e-Lá'TpJA«;-i'<{Si.!' tr•■. ■'i'- -f.í.
y i n o a  d a  M á la g a —Bodega4e criafi- 
zá con soleras flnasi '̂  "
asa estaMécida desdó 481^^ ■ í
da. dé Jdsé Sureda é hyos», calle, ̂ tia^ 
cb'an, esquina á la de Lâ ipf|̂ . ;,[ 
lO ora. ai- a a tp in á g á  . é ' in test^ s . .el>
hÍR .C ognae. C o n a á la a  B y a a a »
I Jerez, deben:|fiobarlQ.los ^inteligentes y< 
¡rsonas dA bnen gvwto.» á j -» j  . ; ; ;
ln oa> aapaA olaa : d a  m a a a  d a
ncisco Gafrarena.—Depósito púa deta- 
[8, Bolsa,. 14/,!''í! I' '■•I
llaboración muy eérielafiá y " pfrreza ga- 
tizada^-^Et^eoidlidad 'en ^finón'btáficós ̂  
con legumbres/^mríscos y pescados, 
sarecpmendadá.-: .
iBl lÉodaito»í'(^ánaaá,: 6L'—'áuru'̂ ^̂  
pleto de- sombreros* gorras y, boinas 
i  á p ^ íp s  de Fábrica. - , r
LoUaaay véase 4»  ̂plana.' í m.í ;.
! ívii...
i ‘ ái)é -é t):^ ié »é é3 íM siáM .
3 S 1  z > o p - u a « . i
ttrfemiilaies flt t$s
m .  RIJIZ de AZAftRA LAIUJA
t M édleo> 6cu íista
Calle MARQUES BIE éUADííítíRÓ 'nS». i 
 ̂(Travesía de Alamos "y Beatas)
Gran fábrica de tapones
y  s é p p i n  d e  é o v o h ó
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Ordofiez.—Martínez de Aguilar, 17, (antes 
Marqués).—Málaga.
Calí Genfeciríaj Nevaría
d le  M a m i e l  R o m á n
táhfos'^fm.mPeticé) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Bervibló ¿Éuíerad'o á médlo íoál hasta las 
doce del día y desde esta hora en adehmte 
ft 2B’ óts. tiríiín esp/éfeialidád én vinos libo- 
reí dé todas ciases y Aguardiente puro dO 
Faraján.
a e  V E N D E N
M A S W iX B
' multitud'de i
Para com prarías en !as
se veía un derroche de arte 
flores.
El número de invitados á A fiesta era de 
ciento cincuenta.
Elteatrite lucía un brili
m e jo r e s  c o n d ic io n e s  v ís f t a r ' que fué muy del gusto de los
la casa de V d a .é j1 i { o s d e
Manuel Ledle$nta(S.(BQ
w A l a &a
le sirvió el
m E tn s
(StRVfCIO DE U  NOCHE)
María Guerrero, Díaz de 
yuela y otros artistas desem 
ñas pieceeitae.
\ Terminado esgectádulo 
# thé.
El regreso ” á pálacio verií[cóse á las 
I cinco.
I A esa hora laS ti^as eiínpe¡̂ ron á cu- 
? hrir la carrwa. I 
I Inttienso gentío in^ádfa íss dsHfes, 'OOn 
I tribuyendo á la aninlación la esplendidez 
Iridia.
Muchas casas aparecen
DOS motores eléctricos uño con fuerza de 
dos tíahaUOs y el otro con fuerza de uno, y 
nim magnfflca pî nsá de gran potftcicia de 
dos columnas. Tamaflb de los platos íin me­
tro ̂ ttádrádo. Todo en perfecto estado.




Se abre la sesión á lâ  hora de costum­
bre.
Preside Lópóz Domíngües,
La cámara está muy desanintada 
Es aprobada el acta'.
Manifiesta Moret que para evitar recelos
sgolpáÉdoee á ios hal<s}ñés 
El tránsito se hace imposible» 
En los í^edéáorSsde la es
puede dar un paso. y.
A las cinco y treintp|min
•̂Bíi iüogná^ Qóiiüálí«sS
de Jétéz, sé vendé en todos ItíS buenos es­
tablecimientos de Málagá.
Ov*m «a, betunes y grasas para, el cal­
zado, las mejores y más baratas en el alma­
cén de curtidos dé calle de Compañía (fren­
te al Parador del General) Pasaje de Mon- 
■alve, 2. S'
y molestias á las personas de todos los ma>- 
-w —  ..1 At, residencia á
SAN JOSE
Santo muy venerado y festejado por los 
españoles.
Las Péípas y loa Pepes están de enhora- 
e una casá d
frasooS>
bneñ  ̂poíqú ú e Málága lea ofre­
ce boy btieüa Ocasiób páfa comprar coaaa 
muy bonitaa y barataa.
Esta éáaa, como todoa saben, es LA 
DROGUERIA MODELO. -  Toirrijos, 112.
Un eñtUéhe fin de siglO con esencia, ja­
bón y pOlvo por 3 pesetas.
Un estuche modernista coñ tres 
esencia fina desdé 2 pesetas. _
Uñ estuche modernista con un frasco, 
esencia superior desde 3 pesetas. ^
Un éstubhe Posmydor con tres v pastillas 
piel España por 6 pesetas.
Un estuche Elegante con tres pastillas 
jabón fino desde 2 pesetas.
Además hay nn buen surtido on borlas, 
polveras, cepillos para dientes, aguas,, cre­
mas y pastas para el tocador y otros mu­
chos artículos, propios para regalos. , 
NOTA.—Visite Vd. esta casa y segura­
mente comprará Vd. algo.
Espectáculos páblicos
O tevA iites
Trás brevé blánsuta sbWó AñOéhe iús 
Duertas el priméro dé ñueétrOé colibéoé con
una exbéleqte éompañía cómico-lírica diri-
tices debe abrirse el juicio de 
quienes desempeñaron lOs gobiernos gene-- 
irales de las colonias.
El preéidénte dice que la propuesta cons­
tará en acta, para que la cámara decida ro­
bre el asunto.
Se entra en le orden del díaw 
í Discútese la contestación al mensaje de 
boda. 'Arana protesta deque el suceso pueda 
determinar una alianza.
Moret dice que no creará ninguna y se 
felicita de la adhesión de afecto , que la cá ­
mara hace á la monarquiav
. Se vota ea definitiva el proyecto.
T se levanta la sesión.
CONORESP
Empiézala sesión á> la hora de costum­
bre. j
PresMe Canalejâ .
La désaúimación es compléta.
Es aprobada el actî . .j
Albó pide una relación de los iñdivídups 
de lá policía de Barcelona que han quedado
cesantes. . ,Varios diputados dirigen al Gobierno 
distintos ruegos, ninguno de los cualeé 
afecta á esa provincia. , , ,
García Alix pregunta qué se ha decidido 
acerca de las elecciones municipales de
Granada. . ■
Rom&noo€í8 piom6.t6 ̂ u6 61 ásunip <iu6“ 
dará resuelto antes del día 27.
Promuévese un pequeño incidente entre’ 
García Alix y Romanones. ¡
Se. entra en la ordeñ del día. . ,
Canalejas manifiesta que veris con gustó 
óúe se unieran á la comisión encargada de 
llevar al riy lá cbútéétacibñ del mensaje, 
cuantos diputados quieran.
Apruébase la pensión propuesta para la 
Viuda del inspector de policía muerto en 
Barcelona.
Vülapadierna defiende el voto 
sóbre la retoma de la ley ;̂,t Jiia¿bre.; í
T se levánta la ^
'Í ^ í íc »  "poBicrtial ■ í
"íCitfí la mañana se ha venido háblándo
________  ̂ __ utos s|ie:ia, co­
mitiva en once coch^f guardañilp el ¿iíb-, 
mó orden qüe á lá llíilidá;
En la plaza de Oritntey en el resto del 
trayecto se oyeron algunos vítores.
En la estación retístaron los reyes la 
Coiñpañía de Barbastro.
Don Garlos y don AUonso se abrazaron y 
besaron. '
También la reina Auelia besÓ̂  á doña 
Cristina y á las infantas
Alas seis y veinticinco minutosbartió el 
tren, entre los vivps;d^ to|||;;concuif̂ ntes y 
los acordes dethinino ppñpgués.
La déspedidí̂  bp resultpdú cariñpjbp.
Al regresar la familia rOrl a jpal|cip con­
tinuaban formadas las tropás. : I
En Valencia de AlcántáH rendirá hono­
res á los reyes’ lusitanos unô compaldáídeL 
regimiento de CástUIa.
'''
Han sido nombrados: arzóbbpo de Sevi- 
Us, don Salvador Gastelloté y obispo 4é 
(Gerona, don Francisco Pol.
P royeetb  Üé' láb  ||úvÍip6lÍéoldnisa
Mañana sé deformará el proyettO dé jur 
risdicciones en los articaíois que reotáû ôr 
discutir. A 1
Parece seguro que se suprimirán algu­
nos. - , :-U; :.Í,\
La reformp se debe á iás áspirapiOjros.#, 
diferentes elementos de la Cámara.
U os eatAlarrlataa l )
Los diputados catalanistas han mptcha 
dq boy á Barcelona.
á én ú n elá
Ei diputado repúblicáno señor $lascO 
íbáñez hÂ renuniBiado súactái
DíéeSé qüe Morét ba iíecibi|̂ q ‘é|aî  
de Piras j ranqnsiiiis .dê  ̂ â  dipt íádÓA
iifi presidente dél Consto )laménta|ia au-í 
séncía dé: la m íñojids repnbUioana y af unciai 
queiOl,partido übí^al tendrá ̂ qne asfe;^|,Iaa tAn .iATip.Iftii rlAmnATátíí̂ Afl.
16 Marzo 1906 |
D e  D alcoelona I
te decorado! Es discutidísima la actitud délos repu-  ̂
yes. I blicanos y catalanistas, censurándose que
[endosa, Ga- ppr cuestión agena hayan abandonado el i 
ñaron algu- debate sobre las jurisdicciones, facilitando 1 
así la aprobación del proyecto. I
D e  T ft l l« d o lia  ^
Un violento incendio ha destruido la fá-i 
brica de maderas. i
El voraz elemento se .propagóA once ca-| 
sas contiguas. |
Uú» de D «ree lo ««  ]
Hoy es aguardada la minoría cataUmista. 
A inediódía se reunirá'con lá coMisión 
de la Liga regionalista y á las diez de la, 
noche Cálebrará una^onférencia con la Jun­
ta directiva de la Liga social.
Las conusiOnes se proponen recibir á los 
diputados en el apeadero de Gracia.
El gobernador se halla dispuesto á no 
permitir ninguna manifestación.
Mnéirto p o r  u n  t o r o  
Dicen de Córdoba que en la ñoca Los 
Cansinos, donde tiene su ganadería elr se- 
fijor marqués de los Castellones, ha ocu 
rrido un desgraciado suceso, 
instaba apartándose una corrida ~con des-
EL 1906 3 -E.A.aíT OESPEGMLIDAB EN LAOpan Tallei* de Si&8ti>ei>fal
Cuellos ^Especialidad en el corte, Trajes talares y uniformes, ellosj 
Novedad en corbatas^ calcetines^ tíaniiselaS, pañuelos, petaca 
bastones, perfumería y guantes.
FRUCTUÔ }̂





PILSEN ER BÍER LEGITIMA ALEl
-ES Í¡L M is  B>;W€iNO ESTlliíüLANTE, NO CONTIENE 
SALÍCILICO, NI OTRAS MATEHIjáS NOCIVAS
ALÍIACEÑ  POR M AYOR, PLA ZA  DE UNCIRAY, 9,#!
P IS A S E EN  íH O TEEES. C AFES Y RÉSTAÜRANTS.S
LAtRÉiMtcM
SÉSTRIVAt
que no se crea que la continuación respon­
da á imposiciones de Maura.
«DI Liheirai»
Después de comentar jocosamente el emr 
peñó qué los conservádorés ponen en 
»cbar sóbre los liberales la résponsábíliclad 
de la retirada de ■ios republicanos',, fiftigiein 
Liberal kI Gobierno liñcitándóle A qde
sé expmi^ al grifo A15 cÓiRjmosj ^
brtib, en la Hran GerVéCem,lito |f
m a za  dé la  Cons;tituo46i|\ 
■ 3 ' ^F#aaiajiré d é ' “ '
ábandone el poder antes que imponer Al 
lü5Tíá"^¿áza delíi~Corte,’y uno de los to-|l>ai8 el engendro dé las jurisdicciones, 
ros 06 deomandó, alcanzando al cOcberol cfil lm parclal> |
del éeñÓir marqués de Valdelasgranas.̂  | Dipe JSl Imparcioíl'vqUíé'la'letixAdá de lO's | 
fil animad ̂ corqeó , h a  sido un golpe girAyíSimó | 
tnpáfip oócb^o, I qara el. gobierno que si antes estaba supe- I
*'1 puoepo |pro|ujp|impr̂ î  difado ála voluntad de los conservadores, '
eUi cuantas pérsóúás se hallaban én Los l abora cáérá en él servilismo.
Terminá afirinan'do que Moret debeha? 
IW flilp ffl I cerse fuerte freute á Maúrá, oponiéndole,|
dlM nliriU  una politica francamente democrática. í|
16 Marzo 1966. I  ''' DI ;Ó¿»' ';':i
I  Pretende -A .H .q u e  los répúbllcáñoB:j 
Él diario oficial publícalas siguiúátes|;hl&u querido cóuAuretirada 'convertir él | 
4iipóyBÍci0nes: firégituen actual dé la mayoría én régiMéb |
indultando á Joaquín Matal de la pena f Arbitrario de lúa mihorias. 
que le fué impuesta ,^r la .Audiencia de Vá-1 ; Asegura que la próvlma j unta de prima- i 
leíiclá. ' . ' Més del partido no llegarán á entenderse. |
Autoirizándó A Gásset pára presentaír euT A varios diputados de la úiayoria les h^ 
CorteiúnpróyectóS&ley^etétoinandolasT^os^^idodec^fiW^ Cortes.se, cerrarán 
caneteras oue han de Ser construidas ñor 1*1  ̂maite^ióximo.  ̂ ^
..¡Dstiseiiii
En la Comedia i se verificóvtambién ano­
che otro estaténo: Lcírefrefa, defama alemán 
dé costumbres milítaies, de Franz Ádam.
Í>lseoé feé rle ld a s
a l saJél de Gonaá^
Los médiéos lo recetán fel púbilitl 
proclama cómo 'Mi médicaméñtó Más 
poderoso contra las GAÍ^NTURASiVtór
da"̂  ícláééi fié hfebi^ infeccioéáSi Njb 
pieóai^cii^'és i^ éféctb Más írSpido 
«■'guro.:', 'i
PA ĉiq de ht saga 6 pesMías. Depósit 
!tMÍ, Éarmacia de la cjride, de Torrijas 
''' '" "i É ;ésqpiiMpá' Pue^ Nueyáv^P”''
rr  q    s   p  
el Estado y que deben obtener sobveñclóñ 
ál convertirse en caminos vecinales. :f 
Declarando que el tipo medio del cambio 
en la primera quincena del mes actual fué 
de 16,3Q por 100, según resulta dé las co-; 
tizaciones diarias oficiales respectivas á di- , 
che periodo, por lo cual corresponde una 
reducción de 14 por 100 eii, |ás liguî íictqr,, 
nes de áelec%á;q̂ ^  ̂ shos aplausos,
éfecíúep' én láA AúUĵ áSqúr̂  ̂ i
■̂”*’̂ *“*"'d¿l¿úé cursfcL̂ ;̂  ' I" '
Los dos primeros actos fuerqn dql agrá* 
dp' dél púbiidÓ, péró ^fi'efcérA pq Ób̂ ^̂
igual favorable sancióíL 
Rosario Pino y Borrás álcanSáío'n inú-
lá íiiertá d̂ í Sól,' un iqi^^duqjíifir
I -El nuevo düéño^q éété é'stahlécitiiii 
I Agradecido ál favor que el público en 
I ^al le dispensa» pá«icipa que habi«ijiól¡




I fiéché, 20 ctA .^i^áídiéñte
f riOFr 10 císrf Acktadó.-r- ’̂Góg 
I 16  cts. eortado.i-'-ChOcóláté 
í Ata.—Cerveza Cruz del Campo ^
I l5  cts,lbóck.r-Los ricos sandwich 
món á 15 y 20 cts.—Además dnleeá}- 
í licores, todo de Iqmás superior;
1 NO ÓLVIDAH ¿ñS
M4HQ.i;?É8.ML.ajOÍ
gida por el popular actor Casimiro 0̂ *®» ■ AéÚánce concertado entré Sorisno y Primo 
que de tantas simpatías l̂ oza en Malága.̂  Rivera, aseguran
leyó en eLGóngreso el pli
l s te dencias de ocr ticas,
. CfáAal^l̂ ^q^ qiide ca-(
nMtérás qpéiban4e Convertirse, en (^iños!
vestíales, jsubveqqiqnaáó® PÓT »í F
‘ ticq Íí,iffqíi¡iso.Ífíjri ,qa| Iba fie
Ido.
MptézMinleiito ? niado Modeefiq OlaríJía y , pn tojrero apejílida-
Linares ha aplazado para mañana su dóB6jarano!' ríñer0 npor ,ón,eBtj[qqe8 de,:fa- 
*nunciq#¡intefpelaqión,.pOT:no^derj«& -̂,in^^^ , L \
jlr esta táídé alééúádq, ‘ | ¡De la reyerta rf|suít0 , el tqrerq iqop/np
A  C«nzr|i|A ! béridá grave en la cara.
Aaegúrasé. que don Alonso,.marchará á DéA,eapftpléciQues .inatp?liiro 
CtóarÍiA,áÉ2!deÍactüaL • .J:; ieá.:;-:,: , ; V; : ,  .;.,V ¡ ■ ,:'ui ,■:
, f D élleitaeloiies - | Dice4 mañ&na;S êM,,u®04Pá4 f̂6p
Én; el ministerio de Fomento contínuáA 4^|©?*̂ 6ifS^^  ̂?̂ ^^  ̂ f  *P^8úr á{ 
recibiéndose mucbisimos telegramas felici- 
tando a Gasset por haber aprobado la canai Mensaje clde fion Alfonso ia dmgió parüqt-, 
ñKwtólliaelEbro.
, ! 'S o»».iu llS B ee  de honor j pnnee.. VIi!t<a,>Eujj^».;
Eú Virtud Ae la qüéieÚa pv é̂ntáÁa ptír
Los que ásegtufaban que el Ua^pdogé  ̂
ñero chico no resultaría eñ 0í¡tftrantéB, ha*- 
hráñviato 10 infundado de sus asertos á 
juzgar por el éxito d  ̂Anoche.
Obras sobradaiiieate conocithiB como las 
que Integraban el programa, parecieron 
nuevas mshrcAd al esmero con que ĵ eiiOn 
pT686X1̂ 8ÍdttS'a
Eíi primer térmíno'se xepresentólM pobre 
Vátbnena, graciosa zarzuela á la que dieron 
»certa¿Bima interpretacióñlas señoras Ma- 
íín y Esplugas, hermosa cáracterística, los 
señores Ortas;(padre,é hijo), 'i.GuÍÜot y de­
más artistas que figuraban en el reparto.
El’ atractivo piincipslj lo oonstituyó el 
debut de la notable tiple señorita Arríela.
El numeroso pñblico queAsistió á la se 
gunda seccióuAaludó á ila distinguidá t\x- 
tist&,al presentarse en el proscenio,con úna
salva deApluusos. . ,
La señorita Arrieta acreditó anoche ia 
justa reputación de que viene precedida,,
En el número de entrada deBlSe^óérq. 
Oe SeviÜa, éñtél dñólde tiple;y,barítonóy- 
en la polóneéáhizó gala de su vez éxteúsa,"’ 
fresca y de precioso timbré, déléitandq al 
público con los afiligranadóA trinos deisA 
gargaÚtá. , ^
Coifrésjondiendo A la entusiasta ovación 
de que fué objeto al flñalízar fá polonetM» 
cantó dé manera admirable el precioso ron-c 
dó de Cúwpane»e, repitíénaoée entonces las 
maniféstacionés de Agrado.
En suma, la señorita Arrieta es de las» 
mejores tiples dé Yiú géaeío que hemos es-f 
cuchado en Málaga, G.
El barítono Capsír, dOMOBirój Almreejni- 
nente lugar i svtistico en qué se haua colo-i 
cade.
do algunos qiM el -eií- 
Aúentro tuvo lugar en úna finca dél barrió 
Cariota. . ...
La lucha fué AnMijMiiiBdá. réfclMeáâ  So- 
riano leve herida en un dedo, que nOfie im-
pidiópro86gra»<í<5oMliatei'
Primo de Rivera resultó con heridas de 
esicasa importancia éñ la cáta y pecho.
Láe éSpadasfioeron man^adsé con febril
aidór, , ^
También Ae decía que la guardia civil 
acudió tarde al lugar uel suceso, pues los 
coútiincantes marcharon en autoMóvil.
El gobernador ha suspendido de empleo 
y sueldo, dúrante tres días, á les agenteú 
.encargados de evitar el desafío.
Soriauo éra objeto de extra<adinaiia vi­
gilancia y, para peder acudir á la cita, tuvo 
que despiétar á la policía la nocfiie anterior 
saltáñdO las tapias de la redacción de EÍí 
País.
Toda lá noche la pasó en El Pardo. 
Cúaúdo él automóvil se dirigía al TugaÉs 
del lancé, sufrió una avería, por conse*» 
cuencia de la cual volcó el vehículo, réch 
hiende dos de los acompáfiantes diversas 
contuéiOnés.
Soriano está siendo muy felicitado.
éonáúéfr 4̂  l̂ ejúarías será <̂ v|rtidq ql teíñéíte flacai de la Aúdieúcia cóñtrá SO 
oá CrÁ̂ eifO, éújcárgáu^éifie sqifiapq^ ma- ,sitóo y PriMo dé Rivéra, ámbdA ián eido ̂
Casimiro Ortas hizo el don Basilio conj dqgala;*
la gracia de siempre 
En Lote Montes dió nuevas pruebas de, 
su talento la Srta. Arrieta, secqnfiándola 
«on notable aclérto la señora Esplngias, Ipsi
dos OrtasLCaikir que hizo un. general de
cuerpo entero, Alba, Guillot y el veterano 
Puerta.
La temporada se presenta bajo los.̂ méjo-; 
rés Anspicíos, lo qúe celebraremos piueq; 
ramenté.
rihos fiégúeíra.,,
B o lzz  dz Madi?M
Día 14 Día 15
ÍODiO
ÓÓ’CÍO
aA ŷ ieOfimMiúof Cô
6 por lOÓ amOrfjAáblé...,,.....:
Cédúlás 5póf'Í00......ii;.;,..‘.,
Céñulaé * póip loo,,.,.....:.,..; 16^0
áccioués'dei Baíicú Ésptóa...' 
Accionea Banco Hipotecarip.; 
Accióúéé 'Ubinpá^a TálÓáBés, 
-'biáAiiloi- ’
París yi«íá;.,Y. „ v . ; 

















Tambiénlo íaerón los diréétores dé aqüé-■ 
libe psrió'dicós que piiblî aron lá noticiá del ¡ 
désáfio; I
L Soriano no pudo ser encontrado y PrimO — ,, ,
vDnnifftgijSjí¿iáfe-§hLAjbiiiho-'tDi éxtfetiSó surtí*
sino un esalto por puró pasatiempo. ¿ ó ¿e lanas novedad para caballeros.
Los directores declararon que ja noticia como enjergas, vicuñas y armu-
ídé recogida por los respectivos reportes.. ¿  fabricas má?.acreditadas.)
Romeo negóse á irMlfjuzgado invocando _  . A ,
éú Mulo d. diputado. i í > SeeolóB  ,1 1
tb «fiU .fa ié . W é iii* l.»  I También se ba rdcAido'' ' surtido en sedería novedad muy par-
'Di*
^Saicliifeli'dntfe ^ícn cuíSd^
7 más., lleváñdb tPb̂  kildá á  ̂
irescó á b ptáSLkm  ̂J v i
Jaibotibá galjé^bs fciirádós^
zás á 4; btáS. kilo. ,
* Jaibiónes aviMáes ctirádc 
zás á 4,50 kilo.
, SalteMi^óñ iiíálá|udñ^  ̂̂  
; plis.; UeyisÉndO tréiá kilos á 4,75! 
f  cibprizos de Gaudelario- á 2|
LatáS dé diOrtá'dellá dé d(Wl 
^,400 gí*ataio%:éiitéraSj á 6 pta ‘ 
SéS;,vibio á dofmcilio. c  ̂
Esta CAáá bO tiéñB sttfcúflí
Teíegrznss deáitiftiá lisrá
46, 3,30 madrugada; 
BakeiÉl'oIcta
Dícesé qúé éñ hrevé ilégqrá .Salmerón. 
Republieánós y catalanistas observan 
una acUtudiespectante sobré la .retirada dé 
ambas minoriaé.
IdOa v eyez  dz Poirtagál
Don Gáilóá pérmáneció en pálacio du 
ranté toda la mañana.
A las diez salió la reina Amelia én co-1 
che descubierto, visitando algunos mouim
mfetttes*'. .. & jT.v,
También estuvo qn varia», joyerías donde 
a^uiiió alhajasj otros objeífiá,.
(SERVIGÍO DE L i  TARDE)
Dél
Seguidamente regresó á ^j| 
A las doce salió la comitivAj
Al Ayuotamientq. para asistii al hanqne^I id bon ete  pública ba coqdecorado ql
ÍEnito4qel transitó se veía inqtensá mur.
’TéÉfvÓ-éli'cfo
Gomo anunciamos, lá oqiq̂ p'affiV®* 
tora de la Vega comeqzó énoefiíó sus íúnr" - 
nes en el'circo de Atárázáñas; '
OaramelOf obra dq la 'predileccióade Lo­
la Ramos y eñ Siin^íé ba Obtenido 
grandes éxitos íA g ĉiolíAfiífié'ĉ  ̂ ile­
vó numeroaqiiíbm^q, : . ; ; ;
ExcnsamóiÜ uébir qiié todóé íds iáuireles 
fnefOñ pata la pOpúlár Lolitá; ■  ̂ “
También hubo aplausos páiíá Ventura f  
demás artiétas. I
16 Marzo 1906.
:Élmhii)jítrÓ déi lpÍeriÍqAÍ̂ A*̂ épé̂  ̂
qrdén de ’prisióñ,, expedida contra él píntox 




l i a R d V & l 2i 6 i 6 n
se bá ̂ réĵ éntadb én̂  üíálagá en él Pásillo
de San Rafael núms. 6'jr 6. -........... •
Depósito dé carbón de los montes de 
Ronda, vendiéndose lo más barato que se 
conoce y los más Superiores hasta el día.’* 
Enciña de 1.̂  á 23 reales quintal.
Quejigo de 1.* á20 reales quintal.
Estos ̂ eMOs son servido á domicilio.
pTHtJNílz,,í ■B apzetallZta « n  •n fzvm edzdzz
. . . . d*  la  p ia l
Onraoión de todas las afecciones del onoL 
ro oábellqdo, jnclnsp Tiña, ep 15 ó.20 días.
HtírpeÁén todas sus mkmfestádones.
moeras rebeldes A todo tratamiento.
Los enfermos que se eñonentren imposi­
bilitados de parálisis reumática,previo con­
venio, no hay.iiumqvenientô empercibizdos 
honorarios después del restableoimiento.
Ooninlta de 12 á 2, calle Tacón, 4, Hotel.
chedumbre. 
récibifioj póV el alcaide y los. cqncejalea,; , ¡
Los rÓí**»!*® V?
rdn poV la escáléra principal que Astabá̂
¡v'L. DpnifjarlpsA,í|m^ó,¿^^ pmturasAeHóya 
alábi^do sAjnóáuifl^úciA!, - „ uy u , ¡. -
:En el antesaJófi; ágî i5dáh%pLg*pi9?Oí9f( 
 ̂Tqdcs paqá̂ ó®̂  al ..cpqigdQr>al apare^fj 
eLcual ía^orquésta intérpretó los líipiúé.s 
de ambas, naciones,/  r i;'uís¿v'-n
'QeúPMPh Ja pxóeideúnia fioh CárlnA yí 
don Alfpíiso^ aentándoee ál ládp fiOráqeól Al 
iúfíiaie^dOñ ,Gftlloé,j al de.fíéatA don Éorpau, 
dÓ^y áAOntiiinación el alcalde, los müiis- 
tról, auforidades^y él séqúito.
El mpnfirpa lusitano admiró riqueza  ̂
del áeepradó; los ñumeipsÓs tapicep|,yla
váriedáádefi.oresLL ; I;., ;’g .
’Sirvióse^uñ qxplpnOidp «tend: V  ̂
ALtefDaiñar. eLbanquetp la copítiva'̂ dirj-, 
Hidá portel j alcalde, recorre las dependen­
cias, celebrándolos invitados las ricas poir-!¡ 
colanas y  iaB^mágñlficáB piñtnrasV 
 ̂ Don Gárlós'.bJzo prégúntasfsobrelos cná- 
droB'quém.áé ílaMaron áií áfiencíón, sóbré
îantel̂  ̂ l̂ pmĵ Mitpr,, S,r, ,pPenié 
De liAndreá
5áñ-
EliórdéanciUé» ha déclarÓdb 'qúe ño sé 
pediráÑá ta'''QáÍM>'ra ñin4  ̂ crédiCb éxirár 
ordiñaíio puá ofrecer úñ 'freíalo á, lá pir -̂ 
ceBá, éon’motlvó de su hoda, séluñ ruino: 
res que circulaban.
I , ÉUSindicato obrero de lŷ éátfaliá bá réci-̂  
tidoAOiOOO francos con destiño & 1)̂  fami* 
liás'deaastvíctiiñas de CoUírieres, í!
úó excéfiérá dé lá tercéraj parte de aquella télaé dé éStáiü'bré' y 
cáütidád qúe figura efi él presúpuésto co- cláñeá 
riA^pondientedé las diputacioues. ,<L■ ''i’ "
. A ios Ayuntamientos que se encárguen 
lá cbnseryación de las carreteras del Éŝ  
lo Tpdrá jsobVencionáiiribs con la I nutaá 
dél importe de sus presupuesto. , : |
También se cóñstruirán ;por éuénta d®i |
Estado Ips trozos de las cárreterás .que e»-'
ga?ás„tale8, alpaBa?» Tbatistís-in
“ ir te  L  j«KlM que compjetaa L^^tatM 
PóinenzAdás loé bne ácueMe ¿L cbuMio v I Est»asa tíoltseción en Lanéna'oégra
iS ^ S ^ sX u e  friten y sean M í f e í  y 
Lps qáminojyeciñálé8,|ttpiuitó  ̂  ̂ . .. j
lai
T H IA I4ION: Reumáityĵ Gota 
,'miento, Obésidadi. v,
TIM Ó LJD A Ú80>éxterñ0 
tarros nasales, (Gastritis, Cji 
sipéla,' Almorrañas. , ,,. 
N B lJ D p D lÓ D í .Hér^^ L y tf 
; sébtícb.
l i B V ^ D ü R i í ’liéléi:::
■ '1 “Abéité hi'gádÓ, b AcAlaóg®
¡ipaylittit»: POlvOS déñtífíffb'dsi iÍlj{ 
Duchas nasales.,
IASIT6QNSTÍilItCÚRAS RAPIEAS
Agente: Casa Djégo Má.T|ía
.Granada, 6fL ■
¥
Se íepifa|ap completo én
OFOcñá^s, negrásjfy cóloreSf 
i gles
Líijias Ib lapri iü
MviqjcÉfruaff
Coinhlaaeidnfde Go]hevn*dareá | Se.coplecc2Q¡ná toda cíase de tragee
Asegúráse quAien bMVefilqvará á éabo el ¿  precios müyiecondmk^^. 
combinación de gobernado-1 !H?W
F; RoillA
i ,P n f r^a, émx
elvuniforme de los empleados, y acerca de 
algunos detalles dé ctfraétet órgáiilco; ’
A  l&É dos sé efectuó' la déspédida tilibu- 
tándose á los reyes iguales honorss que A 
lallegáda. '  ̂ ’
En los hrindié' ebalcalde recordó la bis- 
toHade ambas-' naeioñesi sus cónquistas) 
la fralernidad! de sangre y de éentimientos 
que sieiúpiMlas'^uniéra yque habrá de per­
durar átraves del tiempov '
Don Garlos, eñ éorrectó castellano; át̂ ra-' 
deció elhqn^miajey la iacogida, afinúando 
que « la verdAderai fraternidad de ambos 
,pu,eblos,radica en las ideas y en los corazo­
Desde eT Ayuntamiento sq jrDdálájAnjii 
palacio de la infanta Isabel, recibiéndoles 
ésta y haciéndoles pasar al sajón, donde
[./ EzblafOámara’de' los Comuñes |íibf>úéé 
el ; comandantê  Sécly úna •redúcció& ’dé 
10.600hdmbreá en el ejéicito y lájiífáíiña, 
aJ^múdeháBerécoñornias. =
:^ú)ur sOÁliusb á lá piéténsióñ; > ' 
Banneuiman dljÔ qúé él Gobíeñño ĵ bdká
ministro una
res. ; ■ '  V . ■ ■  ■|
.........'iBtasep IbafieZ'^ ■ -:.-1
píéesé qué él áipuládO íepúblicáno éeS br- 
Biasce Ibáñéz/ ée retilá^Alá^ohliéa L 
I-̂ lfiespecto á los motivos qúé- indújeroñ| 
á îenunciar el acta, ha declarado que dicht̂ | ’ 
áctitúd la adoptó por eñténdé̂  qué sé trát î 
dq uña cuestión de dignidad, para Valén̂ if 
ciai-, ■ ■ ; ’
- ̂  Taáibiéñ mañiféstó ver cOÚ digústo quê  
el|»artidoSóoBÚpa>ñás,deparlâ entaH8mó; iivTTnn vr
qáe dé procúraréí triunfó dé éus aspiíaéióf | ; vá ¡ M  U Í¿y
■ I Fáliirikittáaiñ da
, , ™  , , i Í Véñdétt ñon tddñs Iba devéchos' pagádosi^
For qoñsécuencia fié úna atería Obñr’jriT/ Qiorfñ' de 97<'¡ á 'S4TééétáfiTDééfláturaMz^  ̂
dáenla^fábricádeí gas,vaHáé éfiliéé fiéTé^ -de 9ó® á 19 otas, la arroba de 16 2|3 litros'  ̂
fiístritqéáde jBaeoavista, Congreso y Hespí-; ]j¿'g vinos dé éú Ó»Méra4á éfláboyaé̂ ^̂
tél sehallan á Oéparas,,, . ¿EüáñboValdepéfító tl O^péseílMífeécúJ^
BeMeficiq. ;  ̂  ̂ f|im¡1962 é(m'17'  ̂á^6|50ptáyy^
EMeLteatro ÁpOÍo se verificó añOche telY Xiidéñ y Máéstro á 7,50 ptás. ̂  uu- .! . 
ñeiieficio de Mesejo, que resultó bríllanti- 
Mmo;)--' ■ ”!
iálitíl él 4
lió ili; Ofii^ Oétté A
do pará Tune»,í PalpríñOj; Opin 
Ódessá, Alejandría 7 para todOf I*® P 
;d^gfiliá. ,, vy ,';,,.,,
M vápbp tr̂ fiñ4̂ .dnHcp ff





Lá propo'áicidn de Seply faé recbazqda 
pqr 296 votojfí contra 56¿
pé.Beteralm vg y
Témanse desordenes enibJeve plaéó. 
Para-evitarlos, el Gobierno toma, laé me­
didas del caso.
 ̂ :"^m tda.....  ■
El preáidenfé ué la república y sfi esposa 
hau ofrecido en París una comida en honor 
de todos Ios*jMtémbrosi dSplomáticbSb
A: causa deja viva exeitactón qüA'reiñá 
entre,'Jos -obraros! ferroviarios la situación 
de esta plazatos alarmante.
Î SL áutoxídades’adoptan medicfrs para 
asegajrai la-circalación de los trenéS;'̂  - 
1^ estación de. Nicolás está güardada 
por,tropasbt'j:. .
ik  fñuutnicióii ha si¿h> reforzada. ^̂  ̂  
Se desmiente que en Moscou se prepare 
una insurrección para el 30 del actual.
C a t é  ^
I ■ Chnpftahtóh.:^^
■ V CuMérto de dos ̂ pésetes h á^  | 
dé la iardél-^dtees pósetás '^.¡m 
tñdás horáú- — diario,. Macanî l
f.!Napólitaai5i;;r*'VariáciQn:ê
, i~Viíiqs de,iaa mejórfis,; xa^c^
Elrpúblico le’hizo salir á escena al fioál 
de bada-sección.. * ' <. . - ; > . -s Dé trán|íto.'ŷ ' á depósito 2 ptaé̂ m̂̂ ^̂ óSf





Fernando Díaz de Mendoza celebró adó- | 
che su serata d'onore eu el Teatro Espa-J 
fiol. I' y 5 ' V •
El espectáculo fafilnéidísimo, asistieiido.̂  Aispeciaiida. 
ál nfiáiño don AlfoúéW lá iiifiñta Habél."̂
A  dé EONTAl̂ XJD!
fiáq'llna M féloá, l 4 . -
Aceites ifiinerales para todas, clasés'df
Éspéciálidád éñ átíeités ¡íálá mbtbré^ dé 
úéó̂ y lá iñfáñta réabéi;:“ iítpifióyUes„̂  Iljnfips, Cilínfeoŝ ^̂  MóJj^ 
' Ekleñóéé,ñoñ>sfrító
Ĵa paira.)
S e n r to io -  á  doiñ ílo llle í
S W T E 'J . &1PAV1N DE ü
! Genié’n'toS especiñlés para toda 
fcribajósí ■ . ’ • _ - ' -J
í Táé fábricas más importantes 
l-iDor sé producción y bondad de.si^J
i'tos. 1 , jtÁiWIí
 ̂Prodtiepifin diana má .̂fie ^ywtq
,1 B obrin ós d© J.
GASTELÁR, ó' ' ‘ ■dfeiilBÉwni#íb4an»«e*¿E*B»ia¿4iim»neiaeséaai
icBfi, Pa-lsf.
Concmetivq dé la interpélacióni dé iLifiSr̂  ____ ______________
res hace’ «El País» un parangón r ^ ■ irA|¡^ O a iÍÍI'̂ Í
cbOigeñetal ̂ lBlmico^ deduciendo qué a i(C d m O C firiS  0 6  rS IIX  u Q fl6S 
Blanco fracasó ,fué -por díáciplinaV conde- d Egtá’ Cíasá'ho Veridó náda máS (^ 6' 
nándjoseial OstiacisúK f̂'mientras'queisusi-̂ gg^  ̂ ‘ ' '
compañeros 10mangñn®áfl todo. . \ ge s im ,á 46miciii6. '
<Bl^"Glo1>o« I'4'tRiL f T‘P
Opina este periódico que debe proseguir; ’
la discusión sobre las jurisdicciones, pero ^ (al lado de la botica de Mamely)
’d m U X A N O -D S Ñ T ^ »
<Éxtiécción  ̂sin' dólor 
fiiñiientoéj especialidad
tifféiales'de todas ¿las^.y de 
temás conocidos, coronas.
Plaza de 
de la Estrella Oriental.
i I
am , S N e p tiM » ^  «artiiPUii
m  D E  W I S  D E
á 60 céntim os litro
entregada á  dom icilio, mañana y  tardo.
pura,L a  lech e  es coh ipletai 
no se le  quita la crem a. 
A'^iisos^ Paliadépfa la  
e i i i z ; a ^ i a e i ? t a  d é l
aonas queñatt viaitado desde anteayer el B 1 ÍÍocki-l.-Béta mañana & jes seis 
 ̂Qoüaulado de Francia en Málaga para aso- dé'‘'^^ociedad de Ciencias ____ _______  -
U  este culto centro, disertó anif he ?r ciarse si geüéíal sentimiento que ha produ-  ̂  ̂ ^
 ̂ BunOmbrh de lá Íüíitá provincial delj M ojoíadO .-rG ontiüúa mejoj^ándo de 
^?®’‘coníérend^^^ que el partido de Unión Republicana visitaron sus lesiones el añciano Juan de Dios,Soto;
•¿^^8 & r dará el próximo juéveb, VetSd, 4 ayer cOñ dicho objeto d  Mr. Michel los sê  j  S ü b d lt* .-S é g ñ ti referebcias confuía.
«n título indica, sobre la icflaenciál Sores Gómez Gliaix y (Sintora. res há í îhecidq én Elvas la súbdita españo-imo 8U wi'V*'' . ,L„-- i __ 1̂  3. ___'BíavoI míriEálnTÍn de ~ - -  - -fi en nuestro organismo ejeiea la, música, j B lsp os ia íé i^ *—í^ór el miüiSterió de 
’ a clases de reác-i ift Gobernaeióa se ha dictado uná iréal pr-Ĉlnnencia que provoca dos l   -1 if  io 
oríes una directa, simple con reflejos va-i den circular éricáréciendó á lás án tonda' 
f ables según la idiosincraeia del que la!des la mayoi vigilancia para impedir fte-
otra indirecta en que la excitación I cuentes atentados y robos de que son vícti-
¡tnsical actÁá sobrh lá répVeéentációhjpsí-rma los trenes.
Tica de emociones precedentes. | P la y a .—Se ha dictado una real orden
V Cada excitación musical despierta ón la i el puntó denominado Playa de
imoria excitaciones similares, como lo|Qâ ĵ y.¿jai (;¡¡íálsgi|, para el embarqué de mi--
uástrá ei hecho de que un jovéñ llora
f  ,l oir una pieza ¡que ejecutaba su difun- 
ermana. _
nálogo mecanismo de asociación provo- 
ediociones patrióticas al oir los elari- 
S8 é himnos militares.
En estos casos la excitación actúa sobre 
><4 memoria.
, La marcha Ú6 Cádiz despierta impulsos 
%riótico8, se sienten escalofríos y por la
áente pasan recuerdos Inctupsps., ,
La Marseliesa evoca en iá memoria el|^ 
erdo de la República, la reciente V ^ a
Loubet, etc. í -!*
Cita el conferenciante las, conclusiones 
(•Terraud y dice que la 'mmfea pfúede 
rmbarársÓ''cd'n merrás-’fp tifc ilis  f « ^  
^ÓKibas qué admílifStrádás m , dosis pe- 
iA fias son bnenia páfa lá s # d  ^en gran- 
Sesporciohée dafiani por Ip̂ q̂ne deben los 
í&cultátiyós qué eihpiee^a música como 
p eín a l haée^nescrupulosa se-
II Según el d^ctOjpTí^hajá la 
«jMozárt debía dhi^tóháíse éá íás boticas  ̂
Ja?é Reethovéor debé recetarse á los hiper- 
ipásicós y la áé Gáballéró á fós d#rimidós
iaeiral de hiérrP.
GonLVoeaf0 i?I«.—Pára el dia 'primero 
de Abril ha v-sidp convocada la Sociedad 
í nóüima «progreso Aceitero» para tratar 
del noml^áníientó dé gerente y otró# asun­
tos dh^térés.
Tii^ÉlácId.—Ha sido trasladado á la
Jeaturá dé Montes dé Málaga, el (oficial 
don Juan Baibíádó AljaUia, que p^stáb»! 
ûá servicios en Gíánadái
^éii«t»Íé'oÍíl®:.'r Se éncuentra resta­
blecido de su áfeééíóh' grippal nuestro esti- 
m < do compañero en la prensa don EmRip 
Jeréz Santamaría. Nos alegramos.
ÍK»tfiKiidtKeldit externa organizada por 
Tof áíttiunoB del instituto:
Pesetas
la Anastasia Rortíán Gutiérrez.
ÑtXí«vA Séoiednd  MéíéáiiLtU.-^
A có nsééüéneiá' del fallécimientp diel señor 
don! Éaréélinó Ruiz Veĵ á, sus Héfmanos y 
herederos los señores don José y don Lu­
ciano, han constituido nueva sociedad, ba­
jóla razón de «Ruiz Hermanos», fijando su 
domicilio' únicd en la casa que háce añoé 
tieüéh éstSMecidá en está plaza, calle dé 
GfSñádá núméíós 1S2 y M.
N u 6 trd e ó l s g l o .—Desde el dial5 del 
áctuál há quedado abierto en íá calle de don 
Fernando Camino núm. 6 principal derecha 
el colegio de San Miguel, bsjo ia direpción 
de don Manuel Rodriguez del Otero.
IitlMMltp d »  b n r t o .—Los carabineros 
Ajhtojíío Escobar y Antonio Alvárez detu­
vieron hoy 4  Miguel Tomé Castillejos, en 
el momento de intentar hurtar dos encera­
dos de un vapor.
Dsi>|«i|jLdo.-r'Joaquín Mota Rivera, que 
como dijimos ayer exigió con amenazas 50 
pesetas á Antonio Fernández González, ha 
sido preso y consignado én la cárcel á dis­
posición dél Juzgado instructor correspon- 
diente.-
bás de cañas dulces, dé los Señorée D. José 
y D. Pedro Valí.
Los detenidos manifestaron que impul­
sados por la necesidad hartaron él méñciOr 
nado fruto.
Boyo*'***“-En el partido de.lós VádoS: 
riñeron loe jóvenes Enrique López Ruiz y 
Juan Dómine Spínola, causando este á su 
contrarió con una piedra, varias iieridas éU 
la cabeza'de pronóstico reservado.
El agresor quedó deténiáo.
Vaalta al hogar.—Después de cua­
tro df es óio estar ausente de su casa ha 
vueltó á lá misma el niño Juáú Aguüérá 
Lobato, ifíécino deiAlora,
La ¿u^rdia civil véníá practicado diligen­
cias para la captura del omencionado niño.
O.IS
l„y aduce en,¿u fávbr Ipa resultados obten!- 
jdos i^r ^'fehaáóff febn éh él Erg(^rafo se
I'fluénciá dél divinó arte sóbte los múscólos 
I  Tainbiéñ'las ñótáS t jérceh’ notable efecto 
f sobfe Ids ánimáreá  ̂ 10 qué viehe á probar 
f la Veraéiáá'd fiéP^róvérbió árabe qué dice: 
J«elcanto y,lañih&íca dél pastor, engbrda 
î ial ganado fníejór ipÓ W buena hierba.»
■ Ei'disertáhtp, 'térmirnó ás|gúVándo lo ra­
zonable 4el medió. ácude pa-
gia curar la pícadíu^ dé la táram
f  Durante la coñférencia. ejecijtáronse ál 
¡( piano varios trozos de múeícajpata que el 
laüditO'ríffj qué llenába el sálónl pudiera 
I* apreciar pót si MÍsihO 'él valóir dé laS aflr- 
'« iMcíphes lecĥ ^̂  ̂ Raíz
AlaajBpit̂ XaS féiíéxti¿iótfeá.q^^ 
éste al fipáí áe^su amena instructiva con- 
férenciaVÍÚrogamós una la nues^
^nmá anterior . . • • 
Don Manuel Lera. , .  • • • • 
» Miguel Castañeda. . • • 
Sra. de Bolín. . . . • • •
Don Rrancisco Fazio. * * ' ’
Gutiérrez y Pínteño. ; . * • 
DpnA.M; * . . » • • • *  
» í. D. S. : . ; i • • r
»  R . s . . . . . • • ^  •
» S R. . • . ♦' * • •
DbMJlTc&fiáyé?.^ óe Medinllla. 
Don MÍguei llputii^ . > • • 
Uu éóntribuyente. . . ► . v • 
Itíofi Frabcíscp, Solís. . ...... * •
► Guerbós. ,
> Andrés Serrano, . • * *
Viuda de.,Accino. . . .  » • 
Dpn Juan Silva-c i .  * . • - << 
Sra. de Villar Urbano  ̂ -i- . *
Da particular. . . # . * •
Un idebi. . . . . . . .  • 
Anóninío. , . . . . . .
Don CîtA.' D. ' .'T ',. . ; • .
» BernaráÓ. tiiiíiiei . . . .
» M  ....................









Matadero. . . . 
Mercádós^ . : .











,Un giro. . • • • • • • :  •
.Dóches. ., • •
Socorros á áomlcülo . . .
Idéní transitarlos . . ^  - •
20^ ;  100 4 favor de la Diputa­
ción. . ,* • * ’ V ‘
Total. 146
/|iig»éio-.,—•íká,,ĵ  ̂ Hos-
íiífpitál civil,, eewió^ démentés, iipl vecino 
Rafael Montañés Herrera", bedel que fué de 
* este Instituto provincial y  de ra Escuela de 
I  , .. ■; .
ü Bnfe|fpptb,tsSévPpCuentra eñf̂  ̂ el 
licojbaaendadp  ̂ , Higuero.
j Deseamoalé iüíviq, . ”
,  B e  q h ih ta e . Hé aquí Í6s días seña-̂  
y lados á cada pUébló poir lft GÓñiislód mitta 
J dé rééifíl&íiiéntS ,pW& 'gu| se préSenfetl 
 ̂ ante la misma los mozps pértenéciéntés A 
los féemplaMpté^^i ,Í y 3 qúe, hayan 
alegado motivos dé exehfiión: ,w
Víéíhél 20,-;Salares, §;ayalongá, ^éde-
llá, T óm L  íblóx, Tépa.
Sábá'ó21.—Vélez-Máiaga.  ̂ .
Lunes £3..-.-:q'oyiemoÍinosv ^otalán, Vi
•Málaga., j 
n ii i 
lianueva de.Algaidas, Viiianuê â del, Rosar J
Málaga 15 de Marzo 1906. ,
(Se conUmard)
C eld a .—En él pasillo de Santo Domin­
go dió esta tarde una calda Isabel Roche 
TarpíQ) dó liációiiíilidád francesa, ocaíio- 
nándose una herida contusa en .la ceja de­
recha y una íigérá hemorragia cerebral. 
Carada en la casa de socorro pasóá su
domiciiib.
B ie iÍ iá 3 il8 ;—I*or que él éhico Anto- 
nin Ruiz Barranquero dió un tíronazo á la 
cortina que en la puertp , dn,s|8Û n̂pjn̂ 4i®̂ ^̂  
Francisco Bandera, habitaníé,.én la cánedq 
Squilacbe númerPjIO. sWió el úlUmó y dió 
unos cuantos pescozones al révoltosó nni- 
ciiacho insultando á ía vez á sú mañre que 
lé á^ompafiába. y ,










TpIÜ, . í 
Existencia para el 16.
450,04
908,31
,1.358,UvIgual á . . . . 
á q;ue ascienden los ingresos.
ElDepositarip ni^unicipal, Zmís de Messa. 
—If.® B.® El Alcalde, Juan A. Délgádo.
Ií4id. Id. id. id, . » 1.50 1 tinto legitimo
El mismo vino para tránsito desde una arroM en adelante a ptas. ■í,50,
N ó  ólyiíiaup la »  » » & « » :  e a l l »  a « h  Jíl.áh A » D|g)é,, E<S ,..
Nova.—Se garantiza la pureza de estos vinos y  él dueño de éste.éstabljeii^entQ abo 




PASTOR Y COMP. vRlA.-SM»>*»
Coevos dibujos; b ¡nás pÁíecta inUtsdÓia 
ios mármoles y demás piedr?í| de omaiiaentadSfiU 
IMice caiá en España que ¡ a obtenida eiprÜiA- 
ies^ enfC¡»swo par so años por sat 
fedwdento.
Los más hermosos colores de nnjestras
s p&tenftadss son ñjos é MMterables.
CiaScSŝ sP̂ aies para.:Ja!?̂ iaientos de r̂icsÜts, 
nes,, cuadran etc. etc. IHuews toa- 
sátóáS;ÍP̂ lto y lî jo re|l|ve zó&áios y dSiSS- 
idas con pdlfente de invendóm 
lón de piedra,íirtifidal y de pañi 
mdaao. Bañeras, esĉ ones, zócalos, mostcacb- 
b̂ égaíden» y deiUás aríicnlos. 
éccmMindamos al público no confundanuest» 
«tkale con otras imitadones hechas por alpuMS 
fidaricactes, las oialés distan mucho de la beilÍBEa 
dé nuestras baldos  ̂patentadas;
' Ifo «BflifKwi maááicos sin haber pedido «rrilés 
eatMo0O ihistrado, Que lemite esta fábrica gratis' 
áéiwlen b  pida.  ̂_
R Q K ^ id íón  y  d esp acito  
CnXlB »IURQÚ^ Dé 1.ARÍQS. r|
DESPACHO OE VINOS 0 £  yÁLpEPENA$ tiN tO
Calle San Juan da H iai, Éé
DÓh Edntrdo Dieit. dnéflO de esté establéoLmiento, en eombinaolón de un asrédltádo
oúseohero de vtttós tintos de Valdepeñas, hán a<»rdado, para darlos á óonottér íl  ̂ &hlieo 
de Málaga, expenderlo á los siguienros PREOIORr
1 ar. de Valdepeila tinto legitimo. Ptas. 6 . -  1 Un Utro táldepefla tinto Ptai. 0.41
i^ iá . id. id. id. , » 8.— I Unáboteua de tres ittártó litíro
de 5Ú pesetas al que demuestre oon certifloado de análisis eXpqdidp por el 
Láborátorió Municipal que el vino contiene materüs ágenkaálproducto déla uva.
PárA oomiadidad del público hay una Sucursal dcLmismo dueño en caUe Oapüchinoa, 15.
que ha de atravesar los términos de Gasa- 
bermeja, Cólmenar, Riogordo y Perianá, fi­
gura eu el plan de obras proyectadas en la 
prcviucia. Paita Sólo qué una parte de los 
créditos que se concederán á la jefatura, de 
Málaga, se dedique á tán útil é importan­
te carretera.
Excitamos el celo de los Sres. Sánchez 
Lozaib y Rodríguez Spiteri para que, reco­
mendando la continuación de estas Obras 
al ministro y al diréctbr general fie Obiás 
|)úblicas, puedan reanudarse cuanto antes, 
pneS dé otro modo él hambre llevarla á la 
desesperación á muchos de los honrados 
hijos de los referidos pueblos.
Oe Insfriioélóh pñbllcá
D. littisMaldónado García, maestro de 
la escnela de nifiós de Gómpeta, ha tomado 
posesión de su cargo,habiendo (ms>do éá la 
misma el profesor interino don Lanreánh 
Ruiz.
Oelegacián de Háeieñda
Fóf diVeisoi lóiiéeptos han ingÍMa^^^y 
nésta Teioieriade Hacienda 23D.79u'60e  
pesetas.
SALVADOR MARQUEZ
o t e A j a n o - u e n t i s t a '^
de la Facultad iob Medicina de Madrid 
H ém  de la 27, pnd.
Especialidad eu dentaduras artiflcüIteB 
iístéám «¿cericat!!». Dientef dé Pfvot, có5rŜ  
UM ©W> 7 empaste» su platinó y poroe- 
lana^'Trahajo eepeelal en oriflcádonesv 
Exti^cienea s-n dalor medio de anev-
téslépSj pjéiaiades eu ía A'X^csleión da Pa» 
ris. T  Aseosla eompleíüV; j  rigurosa, ''
IM 'líi pfoviáeia
R e p a s t o .—Por término dé ocho dias 
¿d encuentra al público en el Ayuntamien­
to de Farsjáhi el reparto de consumos, ce­
reales y sales para el año actual.
AsnAeé.-^La fuerzá pública de San 
Pedro Aícáníara, Ágnjéró y BóMmargosa 
há ócúÓádó una. escopeta a cada uno de 
los individuos Juan > Sánchex Macías, Jo-
,Bé.,dex.,Lqqjie.Naya8y M^uel López Sautia' 
gó ,’pl)̂  cárécer de licáíéia'.
T»»emn,Alo.—En el Mpnte deí Duque, 
téMi’n8 dé^sares, sé áeĉ  un incendio
qóó'fué sofocado éuátro horas después, sin
T Ó » l Í i t » U ¿ ¿ ¿ i e .  artitó'li ae.gr.ci.. pM.
il Alhaja. 4*vi-n/avi-tivÍR BOD&16B.»píqeh splám̂ ê ^̂  clase importada
^Pilsenéri Bier» dé ipietiqueta listón negro, 
faja eocarna^jivmavcá «Cruz,Negra.» Esta 
cereza ésta atíalizáda por Orden gubei^na-
rio, VillanuSVa de Tapia, í Villaiaueya del I tiva respecto á supmteza y no contiene ma- 
■•pTrabncü̂  Vlñdélñi . Jtéííá» , n H l s  paíi la (Véase el
(ii:;::Márté̂  M .-^váléa^M aJaj¡s^ ^ n qp l^  
tóf ?Iéíill^,. tétuáó, .jíáhEéV,; ¡Cáŝ ^̂  ̂ 1 ,,f  «
¿ÍMíérpóiés 25 . ̂  KQIUl aj 
; Jueves 26.r—Antequera, 
üVietñes 27.—Málaga y Ate s anexionado 
Gharriána; 1  .‘ Revisión de í 905.
5fi(
f&^añe^óñadó|^ga||
cidOi récientémente Jpsé Florido Gornties y 
(’carecieñdp'su familia, por la prebariá si- 
tnación en qne se. halla de medios ¿ara cós 
entiélrói váiiÓB amigos dél , finádo 
han satisfecho-mediante suscripción los
kqnél ócasionara.




Soldado AurW BcáfIá Tilgttefb, 
pesetas; nlíttíial de' Neíja;
Idem Miguel Romero Gutiérrez,
Ídem. ■ ^
Id. Juan Clavel^Galderón, 179*83^
Benamargosa Idem. . ^
Id. Juan MotrBalader,i7.4‘65, idoni, Ca-
192í25|Sk|iPÍ«ÍKiPP¥l^«I^.^^ t r
Iguez, 5; don 
í  H ^ lia h e l 
^ s é  
Im Q-' 
Mar-
Luis Bravo, 2‘50; don
E^ ilMÍó de lóa M:^eiÍeídsó comporta- 
mllenfó w  ^chos^peñÓres y por esto les fe- 
lícifaídSI.'
I f m v o  e o p lie .-iü n  la composición 
dél éip^és  ̂dé ttfiléfa & Córdoba se puso 
ájejt.wió dé léév,?Ul®̂ pr5 
láaqmkflos recieme
Idem Francisco Brescia Ruit, íd.;15C‘74Íi1rÓviáiié &ñdaluza.
Alhaurín el Grande; ' ,. 7  ̂ .. ,;,;l:v,EAjej|U% ^ 0  S ^ . J u « n . ^ R ^ á  m
TámBiéh^filn réclamair los alcanoeá co- t péli|rb extraordinario atravesar la calle cu- 
rrespondiedtes los hmredewSiídel soldadolyoTnómbroCSjjfyOíde epígraf ,̂  ̂B||as ;^neas. 
oue fúé deí Batallón dé Habana. Carlosl Los adounines todos levantados y espar-
lieslrp . exponen al va 
rcmkr dicha calle á
sópales
La euaidia civil detuvo á Francisco Me­
dina Maríñj^e se filiaba írafiajan^ en un 
horno dé carbón próximo al sitio donde se 
inició el incendio. ^
InterrogadP,maiiifestó.qaé él rator del 
Bihiéstro era sh cónvéciuó Jd&n Oerña 
Jairós, el cual convicto y cphfeso, ingresó 
en la cárcel.
B xtpáV lo*—De uná finca titnláda Lo­
mas dél Flamenco, sita en terieno de Mijás, 
ha désaps^ecidó Un cerdo prppi de 
Juan Moreno Rodríghéz, igñórándose su 
paradero.
O e ñ e a  d u le e a .—Los vecinos de 
Ghüches, José Ruiz MoreUo, Francisco Es
calo ||pyamy..MípqjpJRA!»p|Jam 
han sido présÓB por hartar ímas bcRó i
,han
anó-









éoa para el eiiente.
(imiae, c a c e r o l^  
t e t a r a s  y 
nargr de madasc^á 
m M d  de en Vátov;
Én ípsí pnéhlós dé Alora, Pizarral Cárta­
ma 7 Áípzaina, se hallaU; al público, por. 
télMho dé diez dias la copia dél rsspectivo 
p'adVóh dé cédúias personales;
Por orden dé la superioridad ee hit dis-̂  
puesto ^acar á pñbUca subasta lás minas 
énclavadss en esta provincia, CuyPé dúé- 
fios a^udanr á la Hacienda más de cuatro 
trimestres;
Los jarádbs émitierpu veredicto de incul­
pabilidad, y iia Cbja y compañeras, fueron 
absueltas libremente.
MálveriáéldiÉ
Para responder de un delito de maiyér- 
sación y éstafa comparecieron en la sección 
primera Vicente Mata Montesinos y otro, 
mostrándose tan benignos con ios procesa­
dos Is señores jaeces jiopalares qne la sala 
acbrdÓ la ábéPlución de los mismos,
iSéftaleiiileiitoa paAti» a la  17 
Sección primera
Coín,—Harto.—Procesado, José Uiba- 
neja Léón.
Idem.—Lesiones.—Procesado, José Ro- 
driguez Martín.
Alameda.—Lesiones .—Procesado, Rafael 
GabraRan^,,. V i ,
ídem.--Hatip.-—Procesado, Luis Flori­
do Baeza. . ,
t ilta e ioá éa ’
El jaez de la Merced citd á ^íañéiscÓ Jâ  
raba Algarda y José Moya MéíÉa,
—El de .Torrox á José, Rafael y Éólálía 
Criado Robles;
^ E l de Goto á TéPdóró R&iíiiriz Ester.
Dél
En la Caja ésipécialde la provincia ha 
consignado don José Jiménez Alcántara un 
depósito de 142*50 i t̂as. párá gjasfbs de dé* 
marcación de la mina La fortuna.
Fuerzan del resguardo de esta capital 
háií praciicadp alguUos registros domicilia­
rios, aprehendiendo taTias pequeñas parti­
das de tabaco de contrahandó;
El jueves de íá próxima semana sé reuni­
rá hnevamehtélá junta administrativa.
RASTILLAS
(F n M N Q U C L O )
^—  (Baisámicás al Creosotal)
Son tan eficacéis, gne ' ann .eh los casos más 
rebeldes edUsigaen por lo pronto nn gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á qne dá la­
gar ana itos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar dorante la noche. Contlnoando so 
se logra ana «caración radical».
vPretlos UHA peseta tala ^
Farmálla y Drogúeríá dé FRANÍ^UEL®
•i M ati-ltíllilG A
Para va toxfiusión en nóminas se han to- 




Maaia del Socorro BerZnudez Barrosa^^^^
Gpntiuuaéióñ de lá léy M  timbré. 
—Idem ¡dé laé ífeglas piErá ed fíiitófóna- 
miento de las Juntas dé BéfoMáS, 
■htRealÓJfciéti dé GÓbéihIéiÓn sóbré' átén- 
tádos cpnDár^ , 1
;.^AnanciÓ8,de Hacienda ¿eiátivós á cé­
dulas personales y clases pasivas.
-rrEdietos de las alcaldías de Farsján 7  
Arenas. ., ,
—Edictos y r^ñísitóms áÓ dívérsós juz­
gados. ^
^^Ihcidéñéits dé comisiones liqnidalo-
—Gbñvócatoria fié la éóéíédád «Progresó 
Aceitero».
bl£A SóPísióAfi dijMÁ$ó¿daiÓA en el dIa 15 
Barómetro reducido al nivel del mar y á 
O. G. o., 773,5.
Direooiófi del viento, N.Ó.
Llnvia mpn, 0,0.
Temperatorá máxima á la sombra, 25,0. 
Idem mtoima, 1 -̂6.
HigrómetrÓ: Bola húmeda, 1^6; bola se­
ca, 18,3.
Tiempo, bueno.
DEL INSTITUTO PBOyiNOfAL EL DIA 14 
Barómetro: altura medía, 765,65. 
Temperatura míúima, 9,1.
Idem máxima, 21,0; - x;
Dirección del vlentó, S.H.
Estado del ciólo, despejado.
Estado de la mar, tranquila.
LA CRISIS JORNALERA
En pepos pueblos pi6 esta prbytocp ja mi­
seria es 4an grande como en Riogordo, Col-
dé íá ¡él 4#tóquóto á ArcKL;
dona áfa dé Lojá á TOrifé delMár, cUyás
obras se encuentran paraUzadM, (toría peu-̂  
pació’nVá un buen húmedo de jornafétoS dé
duas parroquianas al banqúlííó 
Sádos. , , , , .
Nuevamente se ha presentado hpy en la 
sala Béguuda. como presunta autora de un 
delito de" corrupción de menores.
Pero esta vez no iba sola, comparederon 
sus colegas de oficio celestinesco, Teresa 
Fajardo Heredia y Garmeh G’áMé GOTtéá.
Bata, madre amantísima de Dolores fDp- 
rado García, parece que no tenía incOn- 
véniente alguno en que su hija se dedicara 
á la prostitución.
Dicha jóvencita cuya edad excede de los 
veintidós años, ha dado lugar á que varias 
veces s® í® instruya causa por él delito 
mencionado á otras tisflcantas dé lá niismá 
especié que las comparócientós hoy en el 
Ranquiilo. , ,  ̂ , .
ipóndé está pues la coiiniijdón dte la 
réunfia ioveñ. señores ageñfés dé la Hi-éiriuos j y n, s nt
gienet
Lá éuéstióñ era deínostrái la fldelidaíf
dichas Ippalidadéé, doitóéhay infltfidik dé j cbR' qué étt^ yuestra misión, y de paso 
S a ^ ^ 's  que está '^a ®  coffittiaícaéíóS i tosig
En él cáféf ' ,
—Soy muy déé^aciadó eú tódÓ:¡iéi des­
tiné e¿ íáíál. ........
-ríFatii.1 tii désUnof Pues pide un ascenso 




A las ócho'.;--4Lpl gifañú̂ ^̂
A las nuévé.—«La Gblfemiá».
A las diez.—«Los guapos» y (estreno) 
«Él úuévo servidor».
A las pnce.—«Ei pobre Valbuena».
Entráda geheiral para cada seeéióñ, 25 
céátiníoÉV
THATRp-CIRCO LARA.^CPmpañía có- 
micb' l̂íríéá dé Véntúra d lá Véga.
A las ochp —«La chavala».
A íáSñuéye;-^«ltfeícás».
A láv- diez.—«El penrb chipo».
A Ia8"bhcélr-^«ÉÍ térribíó'PéMz».
Entrada de grada, 20 céntimos.
icémtei. TipQpdrá dé Xl r o y l ^
m B£ GONDÉ DE LAVERNllí 27
E l rey saltídó siii kdmiráíéi||fer lá BsoiíjUl
^ iD o iia é f— ^rékuíitó. ■f
Iti Sáti GaislaD. . . -
QBe decís? i ¡  es üñ l ü g p  désíüántéliMlQf « a »  aldea
que fué del atallón
Boure Genovés, natural dp Mam^
í- ; C l r o u l e í - ¿ t i z ó ^  dé 
11906.: -
S'r. Directóydé j L  PoppL^.,, 
Muy Sr, nuestro: Ponevíós én su cpnPci- 
^edlsaélTa’fo r  cPmútt leuérdo lá 
SócledaaTaillefér y .G,M hpmot .^POVtitüi- 
do por escritura del 23 de Febrero último, 
otorgada ante el notario don JuaU Barro- 
> 80 Ledesma, una nuevá SÓciédád ré§ülar
iieniét atreve á
perdpri,el^éqpillbrio. y¡ rompejrpp 1%í cabeza. 
Depíorabílisimo^ej^aeléptádo.^pp qúejg
testá cien veces peón y lás cmiBUras qve se 
dirigpp^^ Ayputan^ep^^.A í®
mun|clpa^.de^,^as pplM5as^Bpn; ĝeneifplp|
colefelÍvaV'qh'é'’|itaf'á 'én ésta plsíia'haj'o lalotrá
I y éñérgiéás, IKsta' él extremó dé qué se 
póngá én duda la existencia del uno y la
Sin
h''.
razón social de Taillefer y Trigueros ja qué 
tendrá ñor objeto continuar los mismos 
n e g o á o s | a  pSin|Si|S íf j é  
otros ideyés d  ̂éXwrtwiÓn é] iipí 
para ptíyp méjór. délá^rüliÓ hemoS amPtiv
do el éitpitlJ. sociai. , X .....
L a nueva Soeiéaad |toma á su cargo el 
activo y pasivo de la disuelta y liquidará, 
por lo tanto, todas las obligacíPnes que tu­
viera peo difílt^jía?íi;lfi fééHá;,: ; '
Solicitanfib toplstia núévá j,ĉ sa, la 
misma coñfianáá Pon qüe ha, íavpr|c|dp| bió anoche  ̂una j 
V. á la anti|ua7rpkl>pd'8|p plirVa tomar ,nórf^^ reéulfam
Los perjnlcipi qúepptáp ê péí;iím,®ol?údqJ 
los industriales son incalculables, jpués las 
púeftí^Ée s£  ̂ í^iAhl^nffintos 
ohptruidas cpn Hán||S pilas de adoqáines
qtíp!di|fi|altah:jjá | i ^ d á ( j
^Eu j%abrp dé |iS(^|indÚstrialeAm 
mos á nuestros múnfeipes que dicten las 
medidas pertinentes á remediar el vergon­
zoso estado en que se encuentra ia valle 
de^^án Juán. . - -v
. íosá^^ |é Íáí p|m® 'Mcí-
Í | ocÍ yíéd|ada enlá d® Santo Do- 
jdp con uná heñdá en la ce-
.én
ta de nuestras firmas réspectivas, y nos I ja izpnierda 
ofrpeemos deVf sup m^s atentos afectíei-J |’aé. curado, en ̂ ^casa fie. 
mbs s. 8. q. bV a: m . -  ¡ Z ^ b ^ y , Í O ' e n ] a n e Í j E , r - ^ o r  A®ñdpr..rópA... .. ^
*■«»•... _ __________ x.:. J,iáa.4 úbíipá-
D e  AdiieiiaW. — iM^in^esado en q^e dabita.én lacalledeCapúclünOB
cnerpade^duanav y déstinado a esta éépi-lnúM. Í3. - -  --------- '——
tal don Angel Orné, I B u e y e e  e e p a n te d o e .—El anciano
• T v e tra jo a .—  Ha márehadó á Albaur.lj<j.2(]jcigco (}oQxiez Rodríguez quaguiaba una 
rip pl, Gfandp el, ingépjeíO don Edaa,̂ d;9 [ carreta,al pasar por el Aiiroyo de Jaboneros 
Franquelo pára empezar los trabajos dellaa^ip espantaron'IOS bueyes siendo arrolla-
camino ypctoal de Fúengirola á AjiuMirto.
Hacien^ y Qbras públicas para dictaminar | 
el pliud 06 calñtoos vecinales.
C o lo n ia  fr a n e a a a .—Con,motivo de] 
la catástrofe de Lens son muchas las per-
do y  pl8Qteadé.|iDt<'eHos.
vtj(0pé|̂ Q respljó „cpn. ,nna herida en 
íá maho V otra eñia fréñtevy W a véffl'cuíaí̂  
do en la casa de socorro de la Barriada del 
Palo signió su camino.
P o a o .—En el derribo de la Alcazaba se 
desenhrió ayer nn pozo con bastante agua
_ e r ¿  Sñt (iiíaá i g n o t o  i l »  existo u m  aliíwila s ^ í ia  
y toánWüila én medio dél l ^ ^ u e ^ s á  alreci^y^^c^^ e l 
íiá éM elo  dé Hái|ñév‘y  vaestf as tropa* feaniam fia-̂
mitib Kástá ¿no t o y  aUí cpm o,á dos
leÉüáé, éfítipeltosjfebolesyia^ las a g t o ^  do
lastorreéVéai»pa-^aí^i®®^ ' „  « v  ,
— Sin embargOj— dijo el rey^^San GlusiaiL^os, utLtJcpí- 
ventO; d*yarOneSj:y me parecft iiiuo oñiexponeis instaláir-' 
doos':a8l  éntre nuestríis enemlgofî ^̂  ̂ ^  .
— Señor, el convento de qué hablp n o se. enepeprei 
dentro d e  SaüQbjíslan, sino en %  bopquee! Gíarisap 
dé aquel convento lo  íien  abauégnado al ace W  
tras itropa's, y al páso <iue iM alab^Pcem  B rutoSy^oV
marqiiíéS’ de LouvoiS 'ha tenido In fe liz  idea dp; WÍopar^iii-f  ̂
terinamenté e o  s »  lugar á la e ^ u s t in a s  de jyalencien-
n e s ; . ■ , '. ■ i'fii;" ‘ y
— S t á  bien;j¿y creéis encpntra|eu el convento la segu­
ridad y bienestar que n eces ítá ís lf  ̂ ]
r ^ ^  señoy^í esíjalm enos me 1||3^ dicho explora­
-—l^b! ¿tejiéis tam biéo exp lor^ ores , marques^?
— P or fuerza, señor, puesto ^ e  tengo un cuartel ge-
vécda^d., S,eqor%  ̂ co b
la(i por vos; pensad en que sois^odA j^iiesj^yap^a...
■TTrT v®Si'^®b®%fr®obt®stó 1 ^ ]^  ifdb Jfcd? v ^ te^ -
da,— cüidáoS m ucho, y no expongáis vuestra perstína cor 
m o sucedió r anteayer ífd veriñeaj? el ..reconocidos ;d0 .1a 
pláza.v, Sois el ú o ico  apoyo de ¿  4® ib rebgióp, y
si yo; á quiep todósf^emen óíéftvi^ian, De^^  ̂ perderos.,.
soÍíézo® ^Í^ .ÍáS !d ítio?bb :páW  toarapec^
enternecido el rey tom óle ambas ;mapos y lap estrechó en- 
^.treijMsuya^x.• a,.
A q u t o  despedida que habrípL qpizás exiíitadóT® W  
dOíUn UbeÜcta, ; porcMreeiadégra»d,e¡to^ ip  de 
afecto f ,de M uelíoe  ébPOSQS ^  a^»®^
grj^ rcyr b ^ ja  fiiUiduda algo d® Ub>c^-bbde hom bre, y en
aqueüá mujer ¿nuc^O dé una grbb reina. ,  ̂ l ^
En el acto de separarse, cuando la marquesa se hallaba 
ya en su silla de manos, vióronse pasar llevados efi ábgá-
rillas los primeros muertos ó  heridos que ¥aúibáii hacíá'
conducir al hospitah , ,
La m íó^uesa palideció;'sus o jos  se llenaron de lagrim a^ 
y atoayéndo hácia s la i  rey que daba?un puñado de oro  a 
aiiuellas infelices, preguntó; , r , ,
.— qué cuérpo pertenecen esasfpobres víctimas? 
— Son granaderos y, peofites, contestó el rey. . ^
— Greo que solo la infantería outrn en fuego en las trin­
cheras, ¿no es cierto, señor. ;. , ^
— En efecto, marquesa; ¿por qué lo  pre8b*i‘ ^ ® l . 
-r-P or'nada , señor... ¿Y: cuándo sn  empl®a entonces la 
caballería?
rSiempre; com o raras:; veéés se empebiibb:®^^*' 
combátes á eám oo raso, á no ser para recha^v"*  ̂ p»uaas otju jjatoB a, ca po r so, «. JU.V «wx^-------------—  u u f
interceptar lo s  refuerzos que püedén llegar, la O eb J ^ n a  
echa pie á tierra, y entra en  acción com o la infai*^®“ ®'”  
¿Os interesáis por algún jibete? ,.
— -¿Olvidáis que el duque del Maine manda la cababe- 
ría?— dijo vivamente lá marquesa. ,
— No temáis, señ ora ,~ d ijo  el rey  con  una sonnsa;—  
procuraremos no exponer á vuestro discípulo.
(La marquesa suspiró y  volvió á entrar en la silla; el rey  
hizo señal á ios silleteros para que se piísi®®®*  ̂ eb  mat- 
cba, pero no pudieron hacerlo hasta que hubo pasado 
ima nai;fíiia .lo iínotos <Ia vfiifi líTiiforme.'cfííe acudíau alun  p jad  de ji etes de rojo  linifór e; 'qu  c í n ■ 
estampido del ca ñ ón  . , ,  , ^
— Creo que nó me preguntaréis • dO qué cuerpo son, 
marquesa^— dijo e l rey;—-les con p ^ isy a .'
— Paréeemei que son cáballoé ligeros;-r-eontest9 aqUe» 
lia mientras qué subía á sus mejillas un bgero' túite en­
carnado. , < T» I.
— Vuelven dé forrajear atraídos p o r  e l  cañoneó... P o ­
bres muchachos,— dijo el rey c ó b  melancolía,— cOrréd’ al 
fuego; un ^ía ú  otro os devorará. , .
rLa, .márquesa ocu ltó  el rostro con  stt'tocaí había 
nocido á Gerardo entre los arrogante* jinetéS á (|ttienés' 
prometía # r e y  tan lúgubre destm ó, á Getardó pOí quien 
temblaba a l dirigir al rey las anteriores preguntes.
¡Efá tan pello, saludaba con  tanta gracia, manejaba con  
tanto d e s te ja  su negro caballol La marquesa suspiró, y 
su silla p a i ^  para San Gbislán.
Quizás habrán adivinado ya nuestros lectores p o r  ̂ é  
la^marquesk bábia eligido aquella abadía p a íá  stt rééidéñ'- 
cia. D esde que J a i^ in  le hablara en Valenciennes, la m w - 
quesa de M aínteura se sorprendía al contemplar el sin-
' i \J
i
^ E s g ^ i m i t D u s i A a
A J N J Q N C I Q S  E C O N O M I C O S  •-—E n  la s  d q s  e d ic io n e s ,  m a ñ a n a  y  tacde^: | | .v ^  2 5 ^ ^ é i | i t i i i | .Q S ,p o r  in s e r c ió n .  C a d a  l ín e a  m á s  £1 c é n t im o é  d e  á u r n e n to . M íü ñ ñ tc
¡kyi mdnstrialei. Ftra 
JIq^ unpreios Zambra- 
, »a jHemaaoa. Ei- 
peoialidad f ofQ^rabadpi.
jñjARNEOERlA de.Do« 
| \ lores Monge, Flaza 
I J  Albóndiga, 14. Oar- 
^  nes de Vaca, Temer 
ra y Filete, Fesé. cabal.
Y l  ABRIGA agpardlen- 
I f  tea de J.Gbaoóu Ga- 
1 ;  la, de Gazalla.—Re- 
presentante Málag», 
M. Ambriosio, D. Iñigo, 7.
P E I N A D O R A
1 .PiSBoios' económicos.
Plizupla dé|Marró- 
qnino nfim. 5, 2.°
I^RENSA dSó gran po- 
^tencia, de dos colnm- 
i  ñas. Tamaño platos } 
meíró cuadrado; sé 
vende; A. Pteeié, 4 y 6.
' ll:
-fi ¿T 3  ®
Os S  'S^  «O' O  o
W  3  1—  ^
R  =  .  2 
t >  i s  1 -  1
i  >  * ^  i
H  á ' S '  l
- MM . V
MADEORIA.Se ofré- 
oe Antonia RiVas, le- 
#3^che de un mes. Vive 
oalle PaniSgná, 13. 
(Barrio Trinidad).
flBANISTERIÁ. - Zam- 
} f  brána y Doblas.Agns- 
i  itín Parejo, 6.-8e Cons- 
*"truyen toda cláaé do 
mqebles de Injo,
1 Gutiérrez Díaz, FlazS 
i   ̂ deTS Victoria, 27— 
I f ¿ Zincografías, foto- 
grabados, Antoti- 
pias, OromOtipias, etc.
p i A I i O
P  Se vepde uno nue­
vo. En esta Adminis- 
trációtt informarán.
yendp |la¡máquina 
^ d e  cQŜ r dé pie, eiste- 
Ijina íSingéi»
Iñform'aráá en esta 
Administración.
D á  R B I R I A
j u y  Felnquería de An- 
ionió Raya. Galle del 
Marqnéa. 14.
T1RANOISOO Puya Ma- | |%QASIO£4-^En óO^itas.. 
l i  rín, profesor de guita- | 1 1  se venden fonógra- 
I'rrp , Dá lecciones del O  fos,completamente 
género andaluz. Tri* I nuevos.—En estas 
nidad, 63. 1 oficinas informarán.
ISABEL para envolver, 
1 /  Se vende á tres pé- 
r  setas )a arroba en 
la Administración 
de El. POFDLAR.
iNt® *lQi*ÚabAlgúna| ha,- 
Mbitaoioñes. éspSoiósSs 
O e b  sitio muy céntrico.
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SE DESEAcomprar tma caja de cándales. — Informa* 
rán, Pozos Onices, 44.
SB venden todas las he riramientas vn ta­ller de cerragerí* con m$qnina de taladrar. 
Oamas, 23, Frc.“ Ríotti.
O
SE traspasa la acredi­tada Pelnqnería esta­blecida en calle de Luis de Velázqnez, 5. 
Para ajnste Ollerías, 23






calle Oanales ¿ñm. 9. 
lájLLfflF^^^tiiéíidá" de
cordeles, álpargae- - 
ría yoáñamos de tto
• •  d e s c o n f i a d  d e  l a s  Í M f i r a c i o n e s ,  « -  p e d i o  S l E M P E E
das clases;Oristóbal 
Grima, San Juan, 70»
SE arrienda la casa n.” 61 palle dé la Trini- dad.Tiene bnenas há- bitaciones y patio de 
400 vajas,. Para tratar 
Alcazabilía, 23. i
BERNERA; vaca y file- 
’’ íes. Oarnecéría de 
Dolores Monge, pla­
za Albóndiga n.** 14.
11̂-------------«VJUl'y bojalateríí idC Oorpas,;’A Í del Oarmen, 81
fra A T A U R Ó M A ® ! 
I I  LAGARTIJO 
*  relio Ramírez Bei' 
* “(P. P.T.) - * ,
Precio: tres ptas.; en e i  
Administración. ■
Ta l l e r  de carpíiite- ríá de Zambrana y Doblas, calle Agns - . tín- Parejo, 6, Telé»
iíonOflSS.
20OENTÍmÓ ?,, ¡cnaderna amfdeLa Ñbvélt’ irada.' > '' 
En esta Adminis'
Don Ekxrique Listran y Boset,. Médico de guardia de la Casa lie'̂  
corro del DiS\trito de Palacio.
CERTIFICO:^ue he empleado el preparado E¡MUL.SljL, 
M A R F IL i AIs  ̂G u a y a c o l  en. la práctica infantil,' hahi'^ 
obtenido notables cura^ttpfis en todos'Jos casos en que está iifdí'd'a
así. como el que suscribe,ha utilizado para sí en un bronquitis 
ca que viene padeciendo } i ^  dargo tiempo y ha hallado botablé'ii 
en su dolencia. . f ,
>,Ĵ gpara que pueda hacer com^
M¿rzó
firmo el presente en Madrid‘átO'd*"
'■""I ^ ' "'/'ítiSá
| r « ? 8 r » í®  C98 l í í í t í  p w  ÍJ5 i f ^ o i ' i  s m r
Depéavco Central; Laboratorio Qinímico Farmacéntloo de F. del'R ío Gm«ri«ero (Bwceaor d»>González fttaifll).—Compañía, 88—MA,Ii\A.CIA
F A B R I C R  D E  T E b ñ E m E T f l l í l C H SECONOMICAS
muestras de cocinas para Gas y Carbón de 
la r^omhrada.^'ibrica de A. VOSS-SBNR.—SARSTEDT.»
T * BU Representante general para toda, EspaíjR .don
Julins l^üeB.-MáIaga.-Don Tomás Heredia. -________________ , 27, entresueioide Coloniales.
D ®  N A E T U f ^ O N ^ A L E Z
CaUfi^^Oai|fil<i®ó|a n^tm éno '’i
, Biito oBS(b.o4rooe^lf>übRco todos vJ artículos de sttberior
oalidád garantízame pesp, y pi,edida..
Belectds Cafés .crudos y tostados. Thé negro extra, garbán  ̂
a08 de‘0aiátíllá yFttentéSá.UCí!,íarroz bomba, blanco ymdreno 
1., mantequilla delas’más ai^éditadas piarcas delReinó yHam- 
buí*go (He’ymsnn)i, jamones Yqrk para cocidos y de Ronda, mor- 
oillas, 8alohiebón;«to; Alubias-yalenoianás largas y Asturianas, 
Conservas de todas olasesi—Precios reducidos. '
Depósito jHarines todas clases
d e l F « fs  y  E xtranjero|d  preelojs de .fdbrlea
m m m
* Ebbaiii poderoso de los depiMativea , ,
plOpi R«#<i .-y ;:TodM i^ 1
A-rtíc>ul(^ coB.venl entes
Alcohbl iñdustriai económico .para lamparillas; barnices  ̂etc.,IftlAfil. V DAllinAA nftVft a1 ntttiocirl/\ lArvÎ vAM'. __ iL a _®í,®°̂ !̂ ‘ y,betunes,para el calzado, colores Inofensivós p̂arii 4osi 
artistas del teátro', aguas dé cotoniasi água de la'fl^fiarlegítiida,! 
tónicos, Unturas y renovadores para el cabello.
Droguería de Leiva; Marqués de la Pmiiega,
' Compañía).—M AL A'GAi núm. 43.'(antes
3D3S3
A V B R L Y  M O N T X u T  Y  G A R C I A
Z J a m jJ ^ á ^ Z L h .' , '
Telas mctáH(  ̂de todas ciases, alambrados, espinos atíüfidales', sedas' para temer harinas, piedras de
olinn.. ĥrrAtniMil'SK tivinc live nimmc tT%AHnAf*f<9 /̂•At'fAo .y-yN*,««Aoo /Ja ¡mQll g,jî herramientas, herrajes, todos los nuíyos aparatos de moli ería, aceites :de engrase, iíorrcas defáeró, 
ibáíátp,Tjelo de camello, lona, táñámb, ¿otriá, átódos y todos los. útiles de agricultura, prenŝ  de uva,' Se pa-. 
Ha,'i;debeno, trillos, aventadoras, deŝ ranadoracs dé maíz, básculas y cuantos útiles sé epipilean en la índus,- 
:tHá.y%n la agricuítuia.  ̂ • ' ' ' n
S E  M A N D A N  O A T A L p G O S
■BáBHboBéSBgEI
La protecciún de la Agrisaitura Eapaiiola
Ganados^^^*  ̂ *̂̂ *'̂ * Seguros de Vida,: Incendios, Obsechksy
A g ü n e la v & a ld w ó n d m la  B a p e á «
Optica




dé la Eeal Fábrica de H. EL’ Imglrd
(H ola n d A ) '
FiN)íYeedL»r efectivo de S.M: laRdim^Hó
La éstica gezraina btfiandesa  ̂Garantizada pcma »y 
,B»rgai:ina pDr.est;arprobibida su mezcla porei goMerno bo 
Pidaee, esta marea ea. todbs :los esísblecimicaitos de 
yjtijteaawrieoev
V I K O
(j ■ Ptemkido eon ágratideé ptplomaé cle^vMr, crucés áé'Méí̂ ífcl-y Heo^b í .'
'Afd Londres, etc., etc.lérselkk,
(iroiA. COCA, cHiARÁiiai, ^ c A o  Y Fó sf o r o  ASIMILABLE)
Con la Kaqmtliimo, Xiaifenneaiifi’*S<nervloaáa y  «oraxón, A feooioses s&*trlOai, I>.|g:os-
. 'tioi^eá dUÍoU«a. AtOnift Intos'tlüai eto., eto. Indi^pensable'  ̂las señoras durante embárazo y ĝ ios 'que ' efectúan ̂ ínf A *' OTAT r»TTT aT <Ttar»a vAn ’KTTÜtrva XT A wr/*iT A KTrkO ‘ r f ' - ' ''
CARNECE
a k  R A F A B L  Q Í
i\  !Porrij08, lai,, 
. SoVarantiza qqe .b} 
que: se^*Pé?l4e en w 




(TAller d e  T a Ií
Á n t o n i Q .V f f i i^ ' !
ios inteleetnaicB 6 flsleos sôteñldÓG- SIN BiyALIPARA LÓS N0 OS.V ANGIANQS.
; , F f A R ] V l A 'G f A 'D » P 'm E E > é '  M Ú i W W '  l i ®  M k  
C R U Z ,  i O :  ' '
P Í D A S E  E N . T O D A S  L A S  F A U M A O t A S  '
S l o í - L a z a
MBDICACíON FLUOR-FOSJfATADA
MALA.OA
Esta casa es la que más surtido presenta en relojes de pared 
y arniadtfráÉ1dé'‘ b̂Ípb; chapadasSrim'era m i ldé' 'bri}," é á ' S He oro, níquel y concha; randioso surtido en reiiqés dé'oro, plaqué,'plata y acero estilonuevo extraj l̂ájbÓS'.déSdél’ós'más económicos á los de más alto precio.
pA Ifálagatip los cristales Isometropes de magní­
fico resultado para Ja vista, '
Cadenas de fóda^^oMSés y áriícnloŝ  ̂ platería,
_ Depósito dé loiB MélfflékdepréeíSíóá'LQNGINES.__________
Mtf ihás VELtO sélaiiMSittrcen el UM.ilel
| ( ^ % ^ é p R a t C » l a ^ a i i l 1 > a l
qn« destruye y kace dcsáVú'ecer en dos miautos y para i 
pelos por duros que sean, y el relio qmd desfitura la cara y el caer-' 
<po;>(Barba,r.ltixdte,’i)vâ .î ' .®tc¿) Bin̂  ̂ pelero- para- «I cntit; ee . 
Ápi(ameate, paf este p̂ edimfento sexarisimo que pueden obtenerae 
'Cuitados Mr|)̂ dénta y p'etteaúéátesi'basta cea el primer nao. 01«  
a(r|Mdable «fatolutain.ente inofcusivp. Fabricante; B. M. Ganibel;(qnK; 
mico). i<. Rué Trynchet, París. Precio del Irasco para use de la cara, 
pesetas-I; para él cñbrpOi ‘i>íésetar 7) fraséo pande para hombresj'qtese--,
faaiatiapy iarawclaa
Poderoso tónico-reeonstituv|ente 
Estimula apetito; repara iosdes'gas- 
tes;' restáurs? las fuerzas; facilita "el 
¡desarrollo y repone las pérdidas;’de 
prinPlpio.8 iminera!as..tle| organismo.
OE VEBTA ES LAS Ff|̂SAp,IA,f.
AI, ppfn ip ajfo,i¡;. LSj^oratorio u í m ico 
E. LA2A, MALAGA' '
LAMPAEAS ILECTRIOAS
. MARCA :<BOStON>
. Cm im s» |,V/—RA.I 
GoUjtodos los génerjj»! 
radosfcn su; .tallsi,.,, s í̂  ̂
pr.onto, 7| buenps..mai9̂ |fldir 
Hay lanas, eq. zan̂ â  píp col­
chones y sale9S\ so l^ ^  y cgJ 
tiyaó̂ Ŝ papuniñPiS,
M já q u i ñ i í  d é  « ó « « y
sistem,a Nanmánn|'en 6xdé\e0
te Uso. Es de pié y ___
herbé sobre ‘tablero apai 
con su oajá; >.
En esta. Redacción infOI 
ráUd Precio 1I9> pesetas.
R e é d e  l.«  d e
alqnils ia casa núi 
déla írinii:dád. Nopiiédéí^, 
Se, pero darán informe^ doü 
Ana Bernal núm¡. 1, prino 
izquierda.
JORIGEÑ.-Los certific 
do origen  ̂para Bélgio 
‘hauan de venta al'préoi^i 
pesetas el ciento enla iníiB 
ta de Zambra&ía Hermafic 
Ue Agustín: Farejo, >11.
mmOCASION-̂ '
Dá una las blanca y bTillantOk nmehe máa.énará quétoflM tM 
lámparas.'-^Depósito ezclasivo pan MtapiPirJiMié, focé
DlPOSirp .DĤ ’CBMriáoS'
y  C a l  H i d L ) ? á u i i c a
de las más acreditadas íábricas inglesas, franceBaB y 'belgas.
demás___ -̂-----  --r-------------------de Somodevilla.—Nueva, 5S, líálaga.
Se Jimeen medlee
I p oaloetines sin- costura-á má- 
I quina y se echan píes.'á 75 ets* 
I ÜaizadOi á da medida y . com-r 
ü posípra. .
José Pérez, Santa Lucía, 32.
Romano superiór 
Portland ' » ' (negro y dato) . *




., ¡anoba  ̂0,70, pesetas A 5 
 ̂0,Ó0 A > 4
i » 1,50 » I
. » 1,25.' > . i
0,90
tacM 4e 5d ̂ ilOT j  barricas. Desae un saco precios éipéciales. '
deJJ Coiide, 12~M«aga,
A arreglados.rr-;Se yenfien, sacos yaídos.
A L E J A N D R Ó  R O M E R O
4 ; M arqu és L a n q s , 4 .--M A I^Á .G Á
Constante variedad en artículos (le íantasia propios para regalos. 
Surtidos completos de Perfumería de las. más acreditadas marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Cárteras,̂  Tarjeteros, Sacos de piél para 
"mano y viaje, etc.;etc. ' ‘ •
Exclusiva pam la venta en Málaga y su provincia de la acreditada 
'#lata-M»n«ses.-. f,.:-,.." ' .si.>■.'-í k !s,¡= r,a:;:>
"  'I 4,jMftrquési d e  I iAtíos, 4
i, Sm «Iqiilla en̂  im ür.
f : cienda ¡de; Salinas (Puerto de 
i  la Tolere) una espaciípsg oasa 
de campo. ■*
I Darán razón calle de Barro- 
í so, 17 2.°
.Jíti
Ulepmqdlenté
ilocai .  ̂ _
el -■ co m ei í̂oV ool>rén za'' ó' bien
desea col rse con ̂ 0 años en
en cualquier otra cosa;infor 
I ,mes bnen6.s..Oorreo Viejo 7.
;SpIm|*«é G.'Nm'íir,̂  ̂ ;¡ i.
dm ^ ifíon tllla
Forción^de año8|ppnBeontívici|B. 
vendiendp por,arrobas y al de- 
.tali, Oañbelo de Saní Bernar- 
• do úüm.’ 1 y  M^aga.'
' Be vende Ifi Historia ü l  
sal, Injosaiñentá editsdá^ 
el Dr. Guillermo Onc}̂ 0i|1 
halla en buen usq  ̂ , ¡i  ̂
En esta AdministraolónJ 
formarán. ^
. A n t ig ú á  l i b r e r ía
' tié'MnñQi'
Oasa 'especial eniibrps,,!■ i rps,,pifli| 
;rerial de ésónel^s y objeto? raf
Séllos para ¿oleociones, 
fyenden, /cambian' y comprtiu 
. 38, Oarréteria, 88. y
Estableoimiensoro^*- „v, 
ñeros, 50; al iado^ de la Sbm̂ ' 
brerería. Son oortadwii todai'SÍ 
eB|il07de Madrid, encontrándb& 
.se 'en iel misfiao. 'todp lo>qt£| 
contiene Ja :.res y, la? , 
i;i?on recoúomdas por Ips Y.f 
_•— del'Ayuñtamientp,|
^ L B 6 U , ' | . | | E í M ¿ E E D
28 EL CONDE DE LAVERNIE
fíemore^i su almar su vasta concepción abrazaba 
Dodí*̂  y circunstancias difíciles
SrSfí 7 justicia el golpe' de vista de lun grañ
í ' palabras de Jazmín, hábia 'senti-í
o descargado ' contra' sue ambiciosâuasipor la amenazadora resuíreceión 'de uñ pasado que
ájiésar de su butnildad y 
parecido un enemigo terrible, un tiî no; 
werardo, á pesar deísuTfenorancia y'de su desinterés; le 
asustaba como íin escollo contra el cual ' debiera estrellar­
se su sorprendente fortuna. Desde que,oyera aquellas re* 
velaciones, la/ marquesa iro tcabia /dormido; veíase vigi- 
lada por ̂ Louvois, presa;pídr Jazmín, sujeta por Gerardo, 
o, -í- ®on toda su prudencia y perspicacia, un-
sentimiento desconocido, incomprensible, se había desli­
zado en su alma y subía, hasta su cerebro, llenándolo to« 
üo de- confusos. afi?ctos. Sentía una confianza -más fuerte 
que ¡el peligro, Una indiferencia Jbeteia el . mundo mayeór - 
que la ambición; sentía el inefablq g0?p de ¡ - alimentar ieh> í 
Üi P̂ dfdndo de sus éütrañaa\ uná ternura ignorada 
o fí n-  ̂ una traición á nadie, niruna ofdn-'sa apios, como son en su mayo)ípar̂ e los afectos ociMtos 
ae este mundo., Sq alma, que. creyera. nmerta.;porque; ha- 
bia qestjuido á su alrededor .todo, sentimiento; -terreno, 
estaba solo dormida, y se,desperi#a,máSffuerte y vigoro­
sa que antes; harto ,entrada enafios paraíel amor, soibra'- 
do noble paraja avaricia; demasiado superior pi^a él or-«r 
güilo, emregóse á la devoción éxageradâ iasí parâ ialcan- - 
zar. que Dios lê perdonasq su ambición, el único peéado 
en que se dignaba incucrir, comO; paraiCOnsolarsia de ios 
reveses; que en aqqepa senda experimentaba,i: ,cu ahdO de 
^̂ spente, aquella alma árida y seca /sintió florecer en ella - ‘ un corazón.
Siq e.mhargo, la marquesa, como hemosdicho, mo dor­
mía: ¿era solo ,por miedo? .No; la mirada-del águila iamás 
se engana, y distingue á la paloma detmilanb. J4zmín no i 
era¡un conhdeijite- cuyafidelidad fuese dudosaJazmín 
"̂ bia(.guarda40fIreiujta¡iaúos su secreto, y sin ea¡ meiigruif 
que.,corrmra ia vidafde Gerardo, lo habría líevaiáo- Consr-;! 
go al humfideíSepuloro?qHeIOiesperabaen Lavê nieí nada ! uniera dmhqá Ja marqueaa. para. alcanzar en I beriefi#o 
de su protegí̂ ,uun grado, jutif empleo 6 una f‘>ensMne ? y i 
además Jazmín decía haberleaidó revelado, bído ndr Ja' 
j5ondesa,íen,iSU Jecho,de muerie: Jazmío); eraí.aacerdot&iV 
la marquesa creía en el secreto de la confesióm Tenemos
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explosión á la izquierda de la trmchera, y cinco ó seis 
-----------------------  ’ ' ló,¥égándbtrabajadores rodaron por el sue o, ééánáko con la pñ 
mera sangre fraqqeŝ  qqe ?-quel sítiD̂ habia costado. i 
‘ Tióbv ®íitonces que el molino de Hmp, - inófénsivó la vís­
pera, se banV.! llenado de/cazadores de Hairiapt, mientras 
los irancésóB se bavlrwan êupados ep. Jas obras >de la trín- 
choro,
Aquellos habían llegadd'baL'*̂  ̂ el molino, apróvechan- 
ridad dé la noche, con observar los. 1 . .• ... ' l?«QV>/>naAdo la oscumovimientos ‘del enemigo; y encontiw*'̂ ?®® ¿encerrasd|OS 
pof la ihcréíblé actî d̂ad'éoñ qUe'' fiaran hî ^̂ bb̂  'lde tra
bajos; stí'pdéiéión, emp#0|era en̂ extremo ventâ ®̂ »̂ pues¡ 
podían tomar por blanco $ los trabajadores, del towb dee- 
cubiertOB para elloá.' ' .
Entobces abrió el fuego contra el ímolino la primera 
pieza francesa, y á contar desde aquel momento no hubo 
un minuto de tránqüilidád;
LotiVois vol’vió ff otándose las manos al cuartel real, es­
tablecido en la abadía’de Belétí; la ciudad disparaba por 
todoe sus lados contra las bátefías sitiadoras, y el campa- 
memO’ francésse coronó de una nube de humo que debía 
servirle de áuréola basta la conduMón-del sitio.
Entonces desaparecieron los curiosos y los cortesímos 
deÉíinteresados que no deseab|fcn trabar relaciones comlos 
proyectiles.
Entonces" apárécierOn las cantineras, los campesinos, 
cuya industria consistía en recoger ó desenterrar las ba­
las enemigas, que luego vendían á las avanzadésJ fran­
cesas. ■' ■ ■ : . . .y" "
A los tómeros cañonazos se despidió el rey de la mar* 
quésa di#Mainten6n,- la cuall Sblo esperaba- para partir 
aquella sáñgi lenta señal. - /
El rey quérfá que‘la marquesa residiese en Valencien- nes.
Es iiqsiblej—̂dij o,—que los enemigos formen uno ó 
dos ejércitos para-hostilizar al míO',-y no quisiera veros 
expuesta entre el fuégo de un'sitfO ;y el fuego de una bata- * 
lláî En ‘una ciudadíottifieada oS bailaréis al abrigo de tóí-
dolnsülto y de todá inqtiietudV̂
—:¿Pued q tener en este momento más inquietüd que 
la que ,Tos me ittspifáis?~eontestó la marqüesaí---Quiero 
ppí eP con(|rarío halláimie en un Itigar donde pueda' reci­
bir /‘frecuebtesnotidas de V. M., y nomo soy algo, militar • 
á ’causa de - nns relaciones cotíce! primer guerrero de la- 
época, he elegido para M un cuartel generah
.TOMO Ilf, ■ - í
BIBLIOTECA ECONOMICA
A * 'C a iib  ÍR o d p ig W e z
E ^ r e c ío s  ¿ e
En Málaga, al mes, 75 céntiíáos;—Fuera; ¿Íéaestreĵ í̂
PAGO ANTICIPADO |
Prebios para los suscriptores. á EL ri
En Málaga, un mes,'SO céntimos.■^Fhai’a, trimestre; 2 
O o n d -ic ió a a e fe  ip iilD lí^ a ció itíi^ .,,
l̂ ®'.PIBLIOTEGA EGONOMIGAMÍreparte diariamente, excepto l0sl#i 
,nes, dieciséis páginas dé novela eb 4.'* espáñ0l; ó sékj'másúe' '■ í
C f X T jpáigríaa.a>é s il  3pa§í
Torrijos, 103 en las oficina s'" de ;EM 
POPULAR, Mártnes, lOijr 12, Málaga* ' i , .. .ti
_ de- las novelas del gran escritor JraiMicés Alejandro Dumas, padre, . , . P
A todo el que lo desee se le facilitan, sin aumento de precio, las bdi 




la  B iblioteca Económica, empezando desde la primera hoja que 
^ue.de EL CONDE DE MONT̂ IGRISTO y LOS ÍRES MOSQUHTEÍl|)|
" ' - ..........-  *..._dVí906,;;*_de
'Jvri
l - Mí£ y".
